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Nivel bajo de 
desarrollo humano
(IDH inferior a 0,500)
Angola
Benín
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Congo, Rep. Dem.
Côte d’Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Swazilandia
Tanzania
Yemen
Zambia
Nivel medio de 
desarrollo humano
(IDH 0,500 a 0,799)
Albania
Antigua y Barbuda
Arabia Saudí
Argelia
Armenia
Azerbaidzhán
Bangladesh
Belice
Bielarús 
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Bután
Cabo Verde
Camboya
China
Colombia
Comores
Congo
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Gabón
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Guyana
Honduras
India
Indonesia
Irán
Jamaica
Jordania
Kazajstán
Kirguizistán
Laos
Líbano
Libia
Macedonia
Malasia
Maldivas
Marruecos
Mauricio
Moldova
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Omán
Pakistán
Palestina, T. O.
Papúa N. Guinea
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Rumanía
Salomón
Samoa Occidental
San Vicente 
y las Granadinas
Santa Lucía
São Tomé 
y Príncipe
Siria
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Surinam
Tadzhikistán
Tailandia
Timor-Leste
Togo
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
Nivel alto de 
desarrollo humano
(IDH 0,800 y superior)
Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Barbados
Bélgica
Brunei
Bulgaria
Canadá
Chile
Chipre
Corea, Rep.
Costa Rica
Croacia
Cuba
Dinamarca
Emiratos Á. Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Panamá
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
S. Cristóbal y Nevis
Seychelles
Singapur
Suecia
Suiza
Tonga
Trinidad y Tobago
Uruguay
Índice de países
72 Albania
20 Alemania
160 Angola
60 Antigua 
y Barbuda
77 Arabia Saudí
103 Argelia
34 Argentina
83 Armenia
3 Australia
17 Austria
101 Azerbaidzhán
50 Bahamas
43 Bahrein
139 Bangladesh
30 Barbados
9 Bélgica
91 Belice
162 Benín
67 Bielarús
113 Bolivia
68 Bosnia-
Herzegovina
131 Botswana
63 Brasil
33 Brunei
55 Bulgaria
175 Burkina Faso
169 Burundi
134 Bután
105 Cabo Verde
130 Camboya
148 Camerún
5 Canadá
173 Chad
37 Chile
85 China
29 Chipre
69 Colombia
132 Comores
142 Congo
167 Congo, 
Rep. Dem.
28 Corea, Rep.
47 Costa Rica
163 Côte d’Ivoire
45 Croacia
52 Cuba
14 Dinamarca
150 Djibouti
70 Dominica
82 Ecuador
119 Egipto
104 El Salvador
41 E. Árabes 
Unidos
161 Eritrea
42 Eslovaquia
26 Eslovenia
21 España
10 Estados 
Unidos
38 Estonia
170 Etiopía
62 Fed. Rusa
92 Fiji
84 Filipinas
13 Finlandia
16 Francia
123 Gabón
155 Gambia
100 Georgia
138 Ghana
66 Granada
24 Grecia
117 Guatemala
156 Guinea
172 Guinea-Bissau
121 Guinea 
Ecuatorial
107 Guyana
153 Haití
116 Honduras
22 Hong Kong
35 Hungría
127 India
110 Indonesia
99 Irán
8 Irlanda
2 Islandia
23 Israel
18 Italia
98 Jamaica
11 Japón
90 Jordania
80 Kazajstán
154 Kenya
109 Kirguizistán
44 Kuwait
133 Laos
149 Lesotho
48 Letonia
81 Líbano
58 Libia
39 Lituania
4 Luxemburgo
59 Macedonia
146 Madagascar
61 Malasia
165 Malawi
96 Maldivas
174 Malí
32 Malta
124 Marruecos
65 Mauricio
152 Mauritania
53 México
115 Moldova
114 Mongolia
168 Mozambique
129 Myanmar
125 Namibia
136 Nepal
112 Nicaragua
177 Níger
158 Nigeria
1 Noruega
19 N. Zelanda
71 Omán
12 Países Bajos
135 Pakistán
102 Palestina, T.O.
56 Panamá
137 Papúa Nueva 
Guinea
88 Paraguay
79 Perú
36 Polonia
27 Portugal
40 Qatar
15 Reino Unido
171 República 
Centroafricana
31 Rep. Checa
95 República 
Dominicana
64 Rumanía
159 Rwanda
128 Salomón
74 Samoa 
Occidental
49 San Cristóbal 
y Nevis
87 San Vicente y 
las Granadinas
76 Santa Lucía
126 São Tomé 
y Príncipe
157 Senegal
51 Seychelles
176 Sierra Leona
25 Singapur
106 Siria
93 Sri Lanka
120 Sudáfrica
141 Sudán
6 Suecia
7 Suiza
86 Surinam
147 Swazilandia
122 Tadzhikistán
73 Tailandia
164 Tanzania
140 Timor-Leste
143 Togo
54 Tonga
57 Trinidad 
y Tobago
89 Túnez
97 Turkmenistán
94 Turquía
78 Ucrania
144 Uganda
46 Uruguay
111 Uzbekistán
118 Vanuatu
75 Venezuela
108 Vietnam
151 Yemen
166 Zambia
145 Zimbabwe
175
Selección de datos indicadores de 
desarrollo humano y medio ambiente
CLASIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO (IDH)1
1 No incluye a los siguientes miembros de la ONU para los cuales no se puede calcular el IDH: Afganistán, Andorra, Irak, Kiribati, Liberia, Liechten-
stein, islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Nauru, Palau, República Democrática de Corea, San Marino, Serbia y Monte-
negro, Somalia y Tuvalu.
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ALTO
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MEDIO
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO BAJO
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TABLA I. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
Esperanza Tasa de Tasa bruta de PIB por Índice de
de vida alfabetización matriculación habitante desarrollo
al nacer adultos combinada primaria, ($PPA) humano
(años) (%) secundaria y (IDH)
terciaria (%)
Desarrollo humano alto 2003 2003 2002/2003 2003 2003
1 Noruega 79,4 .. 101 37.670 0,963
2 Islandia 80,7 .. 96 31.243 0,956
3 Australia 80,3 .. 116 29.632 0,955
4 Luxemburgo 78,5 .. 88 62.298 0,949
5 Canadá 80,0 .. 941 30.677 0,949
6 Suecia 80,2 .. 114 26.750 0,949
7 Suiza 80,5 .. 90 30.552 0,947
8 Irlanda 77,7 .. 93 37.738 0,946
9 Bélgica 78,9 .. 114 28.335 0,945
10 Estados Unidos 77,4 .. 93 37.562 0,944
11 Japón 82,0 .. 84 27.967 0,943
12 Países Bajos 78,4 .. 99 29.371 0,943
13 Finlandia 78,5 .. 108 27.619 0,941
14 Dinamarca 77,2 .. 102 31.465 0,941
15 Reino Unido 78,4 .. 123 27.147 0,939
16 Francia 79,5 .. 92 27.677 0,938
17 Austria 79,0 .. 89 30.094 0,936
18 Italia 80,1 98,5 87 27.119 0,934
19 Nueva Zelanda 79,1 .. 106 22.582 0,933
20 Alemania 78,7 .. 89 27.756 0,930
21 España 79,5 97,7 94 22.391 0,928
22 Hong Kong 81,6 93,5 74 27.179 0,916
23 Israel 79,7 96,9 91 20.033 0,915
24 Grecia 78,3 91,0 92 19.954 0,912
25 Singapur 78,7 92,5 87 24.481 0,907
26 Eslovenia 76,4 99,7 95 19.150 0,904
27 Portugal 77,2 92,5 94 18.126 0,904
28 Corea, Rep. 77,0 97,9 93 17.971 0,901
29 Chipre 78,6 96,8 78 18.7761 0,891
30 Barbados 75,0 99,7 89 15.720 0,878
31 República Checa 75,6 .. 80 16.357 0,874
32 Malta 78,4 87,92 79 17.633 0,867
33 Brunei 76,4 92,7 74 19.2101 0,866
34 Argentina 74,5 97,2 95 12.106 0,863
35 Hungría 72,7 99,3 89 14.584 0,862
36 Polonia 74,3 99,7 90 11.379 0,858
37 Chile 77,9 95,7 81 10.274 0,854
38 Estonia 71,3 99,8 92 13.539 0,853
39 Lituania 72,3 99,6 94 11.702 0,852
40 Qatar 72,8 89,22 82 19.8441 0,849
41 Emiratos Árabes Unidos 78,0 77,3 74 22.4201 0,849
42 Eslovaquia 74,0 99,6 75 13.494 0,849
43 Bahrein 74,3 87,7 81 17.4791 0,846
44 Kuwait 76,9 82,9 74 18.047 0,844
45 Croacia 75,0 98,1 75 11.080 0,841
46 Uruguay 75,4 97,7 88 8.280 0,840
47 Costa Rica 78,2 95,8 68 9.606 0,838
48 Letonia 71,6 99,7 90 10.270 0,836
Esperanza Tasa de Tasa bruta de PIB por Índice de
de vida alfabetización matriculación habitante desarrollo
al nacer adultos combinada primaria, ($PPA) humano
(años) (%) secundaria y (IDH)
terciaria (%)
2003 2003 2002/2003 2003 2003
49 San Cristóbal y Nevis 70,01 97,81 89 12.404 0,834
50 Bahamas 69,7 95,5 77 17.1591 0,832
51 Seychelles 72,71 91,9 85 10.2321 0,821
52 Cuba 77,3 96,9 80 .. 0,817
53 México 75,1 90,3 75 9.168 0,814
54 Tonga 72,2 98,92 83 6.992 0,810
55 Bulgaria 72,2 98,2 78 7.731 0,808
56 Panamá 74,8 91,9 79 6.854 0,804
57 Trinidad y Tobago 69,9 98,5 66 10.766 0,801
Desarrollo humano medio
58 Libia 73,6 81,7 96 .. 0,799
59 Macedonia 73,8 96,1 70 6.794 0,797
60 Antigua y Barbuda 73,91 85,81 691 10.294 0,797
61 Malasia 73,2 88,7 71 9.512 0,796
62 Federación Rusa 65,3 99,4 90 9.230 0,795
63 Brasil 70,5 88,4 91 7.790 0,792
64 Rumanía 71,3 97,3 72 7.277 0,792
65 Mauricio 72,2 84,3 71 11.287 0,791
66 Granada 65,31 96,01 96 7.959 0,787
67 Bielarús 68,1 99,62 88 6.052 0,786
68 Bosnia-Herzegovina 74,2 94,6 67 5.967 0,786
69 Colombia 72,4 94,2 71 6.702 0,785
70 Dominica 75,61 88,01 75 5.448 0,783
71 Omán 74,1 74,4 63 13.5841 0,781
72 Albania 73,8 98,7 69 4.584 0,780
73 Tailandia 70,0 92,6 73 7.595 0,778
74 Samoa Occidental 70,2 98,7 71 5.854 0,776
75 Venezuela 72,9 93,0 75 4.919 0,772
76 Santa Lucía 72,4 90,1 75 5.709 0,772
77 Arabia Saudí 71,8 79,4 57 13.226 0,772
78 Ucrania 66,1 99,4 86 5.491 0,766
79 Perú 70,0 87,7 87 5.260 0,762
80 Kazajstán 63,2 99,52 85 6.671 0,761
81 Líbano 72,0 86,5 79 5.074 0,759
82 Ecuador 74,3 91,0 754 3.641 0,759
83 Armenia 71,5 99,4 72 3.671 0,759
84 Filipinas 70,4 92,6 82 4.321 0,758
85 China 71,6 90,9 69 5.003 0,755
86 Surinam 69,1 88,0 73 .. 0,755
87 San Vicente y las Granadinas 71,1 88,11 67 6.123 0,755
88 Paraguay 71,0 91,6 73 4.684 0,755
89 Túnez 73,3 74,3 74 7.161 0,753
90 Jordania 71,3 89,9 78 4.320 0,753
91 Belice 71,9 76,9 77 6.950 0,753
92 Fiji 67,8 92,92 731 5.880 0,752
93 Sri Lanka 74,0 90,43 69 3.778 0,751
94 Turquía 68,7 88,3 68 6.772 0,750
95 República Dominicana 67,2 87,7 76 6.823 0,749
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TABLA I Esperanza Tasa de Tasa bruta de PIB por Índice de
de vida alfabetización matriculación habitante desarrollo
al nacer adultos combinada primaria, ($PPA) humano
(años) (%) secundaria y (IDH)
terciaria (%)
2003 2003 2002/2003 2003 2003
96 Maldivas 66,6 97,2 75 .. 0,745
97 Turkmenistán 62,4 98,82 754 5.938 0,738
98 Jamaica 70,8 87,6 74 4.104 0,738
99 Irán 70,4 77,0 69 6.995 0,736
100 Georgia 70,5 100,03 71 2.588 0,732
101 Azerbaidzhán 66,9 98,82 69 3.617 0,729
102 Palestina, Territorios Ocupados 72,5 91,9 80 .. 0,729
103 Argelia 71,1 69,8 74 6.107 0,722
104 El Salvador 70,9 79,7 68 4.781 0,722
105 Cabo Verde 70,4 75,7 73 5.214 0,721
106 Siria 73,3 82,9 62 3.576 0,721
107 Guyana 63,1 96,51 77 4.230 0,720
108 Vietnam 70,5 90,32 64 2.490 0,704
109 Kirguizistán 66,8 98,72 82 1.751 0,702
110 Indonesia 66,8 87,9 66 3.361 0,697
111 Uzbekistán 66,5 99,3 76 1.744 0,694
112 Nicaragua 69,7 76,7 69 3.262 0,690
113 Bolivia 64,1 86,5 87 2.587 0,687
114 Mongolia 64,0 97,8 74 1.850 0,679
115 Moldova 67,7 96,2 62 1.510 0,671
116 Honduras 67,8 80,0 621 2.665 0,667
117 Guatemala 67,3 69,1 61 4.148 0,663
118 Vanuatu 68,6 74,02 58 2.944 0,659
119 Egipto 69,8 55,62 74 3.950 0,659
120 Sudáfrica 48,4 82,42 78 10.346 0,658
121 Guinea Ecuatorial 43,3 84,2 65 19.7801 0,655
122 Tadzhikistán 63,6 99,5 76 1.106 0,652
123 Gabón 54,5 71,0 741 6.397 0,635
124 Marruecos 69,7 50,7 58 4.004 0,631
125 Namibia 48,3 85,0 71 6.180 0,627
126 São Tomé y Príncipe 63,0 83,11 621 1.2311 0,604
127 India 63,3 61,03 60 2.892 0,602
128 Salomón 62,3 76,61 52 1.753 0,594
129 Myanmar 60,2 89,7 48 .. 0,578
130 Camboya 56,2 73,6 59 2.078 0,571
131 Botswana 36,3 78,9 70 8.714 0,565
132 Comores 63,2 56,2 47 1.714 0,547
133 Laos 54,7 68,7 61 1.759 0,545
134 Bután 62,9 47,0 494 1.9691 0,536
135 Pakistán 63,0 48,7 35 2.097 0,527
136 Nepal 61,6 48,6 61 1.420 0,526
137 Papúa Nueva Guinea 55,3 57,3 41 2.619 0,523
138 Ghana 56,8 54,1 46 2.238 0,520
139 Bangladesh 62,8 41,1 53 1.770 0,520
140 Timor-Leste 55,5 58,6 751 .. 0,513
141 Sudán 56,4 59,03 38 1.910 0,512
142 Congo 52,0 82,8 47 965 0,512
143 Togo 54,3 53,0 66 1.696 0,512
144 Uganda 47,3 68,9 74 1.457 0,508
145 Zimbabwe 36,9 90,0 55 2.4431 0,505
Esperanza Tasa de Tasa bruta de PIB por Índice de
de vida alfabetización matriculación habitante desarrollo
al nacer adultos combinada primaria, ($PPA) humano
(años) (%) secundaria y (IDH)
terciaria (%)
Desarrollo humano bajo 2003 2003 2002/2003 2003 2003
146 Madagascar 55,4 70,6 51 809 0,499
147 Swazilandia 32,5 79,2 60 4.726 0,498
148 Camerún 45,8 67,9 55 2.118 0,497
149 Lesotho 36,3 81,4 66 2.561 0,497
150 Djibouti 52,8 65,5 24 2.086 0,495
151 Yemen 60,6 49,0 55 889 0,489
152 Mauritania 52,7 51,2 45 1.766 0,477
153 Haití 51,6 51,9 484 1.742 0,475
154 Kenya 47,2 73,6 52 1.037 0,474
155 Gambia 55,7 37,8 48 1.859 0,470
156 Guinea 53,7 41,0 41 2.097 0,466
157 Senegal 55,7 39,3 40 1.648 0,458
158 Nigeria 43,4 66,8 64 1.050 0,453
159 Rwanda 43,9 64,0 55 1.268 0,450
160 Angola 40,8 66,8 301 2.344 0,445
161 Eritrea 53,8 56,7 35 849 0,444
162 Benín 54,0 33,6 55 1.115 0,431
163 Côte d'Ivoire 45,9 48,1 421 1.476 0,420
164 Tanzania 46,0 69,4 41 621 0,418
165 Malawi 39,7 64,12 72 605 0,404
166 Zambia 37,5 67,92 48 877 0,394
167 Congo, Rep. Dem. 43,1 65,3 281 697 0,385
168 Mozambique 41,9 46,5 43 1.117 0,379
169 Burundi 43,6 58,9 35 648 0,378
170 Etiopía 47,6 41,5 36 711 0,367
171 República Centroafricana 39,3 48,6 31 1.089 0,355
172 Guinea-Bissau 44,7 39,6 371 711 0,348
173 Chad 43,6 25,5 38 1.210 0,341
174 Malí 47,9 19,02 32 994 0,333
175 Burkina Faso 47,5 12,82 24 1.174 0,317
176 Sierra Leona 40,8 29,6 45 548 0,298
177 Níger 44,4 14,4 21 835 0,281
1 Los datos se refieren a un año distinto del especificado
2 Dato referido a un año entre 1995 y 1999
3 Los datos se refieren a un año o período distinto del especificado, difieren de la definición normalizada o se refieren sólo a una parte del país
4 Dato estimado
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TABLA II. POBLACIÓN: ESTRUCTURA Y TENDENCIAS
Población Población Tasa de Tasa de Tasa Grupos de edad
estimada estimada natalidad mortalidad anual de de la población
(mill. de para el 2010 bruta por bruta por crecimiento (%)
habitantes) (mill. de 1.000 1.000 demográfico
habitantes) habitantes habitantes (%) 0-14 15-64 65+
Desarrollo humano alto 2004 2004 2004 2003-2015 2003
1 Noruega 4,6 4,7 12 10 0,5 19,7 65,4 14,9
2 Islandia 0,3 0,3 14 6 0,8 .. .. ..
3 Australia 20,1 21,1 13 7 1,0 20,0 67,5 12,5
4 Luxemburgo 0,5 0,5 12 8 1,2 .. .. ..
5 Canadá 31,9 33,3 10 7 0,9 18,2 69,0 12,8
6 Suecia 9,0 9,2 11 10 0,3 17,5 65,0 17,5
7 Suiza 7,4 7,6 9 9 0,1 16,6 67,8 15,6
8 Irlanda 4,0 4,2 15 7 1,3 21,3 67,5 11,2
9 Bélgica 10,4 10,5 11 10 0,1 17,0 66,3 16,8
10 Estados Unidos 293,9 309,2 14 8 0,9 21,0 66,6 12,4
11 Japón 127,8 127,5 9 8 .. 14,2 67,2 18,6
12 Países Bajos 16,3 16,7 12 9 0,3 18,3 67,7 14,0
13 Finlandia 5,2 5,3 11 10 0,2 17,6 67,0 15,3
14 Dinamarca 5,4 5,4 12 11 0,2 18,6 66,5 14,9
15 Reino Unido 59,6 60,6 11 10 0,3 18,2 65,7 16,1
16 Francia 60,0 61,5 12 9 0,3 18,6 65,3 16,1
17 Austria 8,1 8,3 9 10 0,1 16,2 67,8 16,0
18 Italia 57,5 57,6 9 10 .. 14,0 67,0 19,0
19 Nueva Zelanda 4,1 4,3 14 7 0,7 21,9 66,4 11,7
20 Alemania 82,6 82,4 8 10 .. 14,9 67,8 17,3
21 España 43,8 45,5 11 9 0,4 15,0 68,0 17,1
22 Hong Kong 6,8 7,1 8 5 1,0 15,8 72,6 11,6
23 Israel 6,6 7,2 20 6 1,6 27,4 63,0 9,7
24 Grecia 11,0 11,0 9 10 0,1 14,7 66,7 18,7
25 Singapur 4,2 4,5 9 5 1,1 20,7 71,7 7,6
26 Eslovenia 2,0 2,0 9 10 -0,1 15,0 70,4 14,6
27 Portugal 10,5 10,7 11 11 0,3 17,3 67,6 15,2
28 Corea, Rep. 48,2 49,3 10 6 0,3 20,7 71,7 7,6
29 Chipre 0,7 .. 12 7 1,1 .. .. ..
30 Barbados 0,3 0,3 12 9 0,2 .. .. ..
31 República Checa 10,2 10,2 9 11 -0,1 15,5 70,6 13,9
32 Malta 0,4 0,4 10 8 0,4 .. .. ..
33 Brunei 0,4 0,4 23 3 2,0 .. .. ..
34 Argentina 39,1 41,4 18 8 1,0 27,0 63,2 9,8
35 Hungría 10,1 9,9 9 13 -0,3 16,3 69,0 14,7
36 Polonia 38,2 38,2 9 10 -0,1 17,6 69,9 12,5
37 Chile 15,8 16,7 15 5 1,0 26,9 65,7 7,4
38 Estonia 1,3 1,3 10 14 -0,3 16,1 68,6 15,2
39 Lituania 3,4 3,4 9 12 -0,4 17,7 68,2 14,2
40 Qatar 0,8 0,9 19 3 2,3 .. .. ..
41 Emiratos Árabes Unidos 4,3 4,7 16 1 2,7 24,8 72,1 3,1
42 Eslovaquia 5,4 5,4 9 10 .. 18,2 70,4 11,4
43 Bahrein 0,7 0,8 18 3 1,6 .. .. ..
44 Kuwait 2,6 3,0 19 2 2,4 24,8 73,3 1,9
45 Croacia 4,5 4,5 9 12 -0,1 16,2 68,1 15,8
46 Uruguay 3,4 3,5 17 9 0,6 24,4 63,0 12,6
47 Costa Rica 4,3 4,7 19 4 1,5 29,8 64,4 5,8
48 Letonia 2,3 2,2 9 13 -0,5 15,1 69,3 15,5
Población Población Tasa de Tasa de Tasa Grupos de edad
estimada estimada natalidad mortalidad anual de de la población
(mill. de para el 2010 bruta por bruta por crecimiento (%)
habitantes) (mill. de 1.000 1.000 demográfico
habitantes) habitantes habitantes (%) 0-14 15-64 65+
2004 2004 2004 2003-2015 2003
49 San Cristóbal y Nevis 0,0 0,0 171 111 1,1 .. .. ..
50 Bahamas 0,3 0,3 19 7 1,3 .. .. ..
51 Seychelles 0,1 0,1 191 71 0,9 .. .. ..
52 Cuba 11,3 11,4 12 7 0,2 20,3 69,2 10,4
53 México 105,4 113,0 21 4 1,1 32,3 62,5 5,2
54 Tonga 0,1 0,1 24 6 0,2 .. .. ..
55 Bulgaria 7,7 7,4 9 14 -0,8 14,4 69,2 16,4
56 Panamá 3,2 3,5 22 5 1,6 30,0 64,2 5,8
57 Trinidad y Tobago 1,3 1,3 14 8 0,3 23,7 69,8 6,5
Desarrollo humano medio
58 Libia 5,7 6,3 23 4 1,8 32,5 63,8 3,7
59 Macedonia 2,0 2,1 11 9 0,1 21,5 67,8 10,7
60 Antigua y Barbuda 0,1 0,1 181 51 1,2 .. .. ..
61 Malasia 25,6 28,3 22 5 1,6 33,0 62,6 4,4
62 Federación Rusa 144,3 141,0 10 16 -0,5 16,3 70,4 13,2
63 Brasil 180,5 192,9 20 7 1,2 27,5 67,1 5,4
64 Rumanía 21,5 21,2 10 12 -0,4 16,7 69,5 13,9
65 Mauricio 1,2 1,3 16 7 0,8 25,0 68,6 6,4
66 Granada 0,1 0,1 241 71 1,3 .. .. ..
67 Bielarús 9,8 9,6 9 15 -0,6 16,8 69,1 14,0
68 Bosnia-Herzegovina 3,9 4,0 9 9 -0,1 17,2 71,9 10,9
69 Colombia 42,3 46,1 22 5 1,4 31,8 63,5 4,8
70 Dominica 0,1 0,1 181 61 0,9 .. .. ..
71 Omán 2,4 2,8 25 3 1,9 41,3 55,9 2,8
72 Albania 3,1 3,3 17 6 0,6 27,3 65,4 7,3
73 Tailandia 64,5 67,7 16 7 0,7 22,9 70,5 6,6
74 Samoa Occidental 0,2 0,2 28 6 0,3 .. .. ..
75 Venezuela 26,2 29,0 22 5 1,6 32,2 63,1 4,7
76 Santa Lucía 0,2 0,2 19 7 0,8 .. .. ..
77 Arabia Saudí 24,6 27,9 28 4 2,3 40,2 56,9 2,9
78 Ucrania 47,5 45,9 8 17 -1,1 16,0 68,9 15,1
79 Perú 27,5 29,8 23 6 1,4 33,0 62,2 4,9
80 Kazajstán 15,1 15,5 16 11 .. 24,5 67,4 8,1
81 Líbano 3,8 4,1 19 7 1,0 30,3 63,8 5,9
82 Ecuador 13,2 14,2 23 5 1,4 32,7 62,4 4,9
83 Armenia 3,0 3,0 11 9 -0,2 20,5 69,3 10,2
84 Filipinas 82,7 92,3 25 5 1,6 36,0 60,0 4,0
85 China 1.298,8 1.347,6 13 7 0,6 23,6 69,1 7,3
86 Surinam 0,4 0,4 21 7 0,5 .. .. ..
87 San Vicente y Granadinas 0,1 0,1 20 7 0,4 .. .. ..
88 Paraguay 5,8 6,6 29 5 2,2 38,4 58,1 3,5
89 Túnez 10,0 10,6 17 5 1,0 27,5 66,5 6,1
90 Jordania 5,5 6,3 27 4 2,1 37,4 59,4 3,2
91 Belice 0,3 0,3 26 5 1,8 .. .. ..
92 Fiji 0,8 0,9 23 6 0,7 .. .. ..
93 Sri Lanka 19,2 20,0 16 6 0,7 25,1 68,2 6,7
94 Turquía 71,6 77,3 21 7 1,2 28,3 65,8 5,9
95 República Dominicana 8,8 9,5 24 6 1,3 32,0 63,5 4,5
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TABLA II Población Población Tasa de Tasa de Tasa Grupos de edad
estimada estimada natalidad mortalidad anual de de la población
(mill. de para el 2010 bruta por bruta por crecimiento (%)
habitantes) (mill. de 1.000 1.000 demográfico
habitantes) habitantes habitantes (%) 0-14 15-64 65+
2004 2004 2004 2003-2015 2003
96 Maldivas 0,3 0,3 31 6 2,4 .. .. ..
97 Turkmenistán 4,9 5,4 22 8 1,3 33,8 61,7 4,5
98 Jamaica 2,6 2,8 20 8 0,4 29,7 63,5 6,9
99 Irán 67,5 71,9 19 5 1,3 29,5 65,8 4,7
100 Georgia 4,7 4,6 11 11 -0,7 18,4 67,3 14,3
101 Azerbaidzhán 8,3 8,9 16 7 0,7 27,0 65,5 7,5
102 Palestina, T. Ocupados .. .. 38 4 3,0 .. .. ..
103 Argelia 32,3 35,5 21 5 1,5 33,9 62,0 4,1
104 El Salvador 6,7 7,3 25 6 1,6 34,7 60,3 5,0
105 Cabo Verde 0,5 0,5 30 5 2,2 .. .. ..
106 Siria 18,0 20,6 28 3 2,3 38,2 58,7 3,1
107 Guyana 0,8 0,8 21 9 -0,1 .. .. ..
108 Vietnam 81,8 88,5 20 6 1,2 30,6 64,1 5,3
109 Kirguizistán 5,1 5,5 22 7 1,1 31,7 62,2 6,1
110 Indonesia 222,6 238,4 20 7 1,1 29,7 65,4 4,9
111 Uzbekistán 26,0 28,4 23 7 1,4 33,3 61,9 4,9
112 Nicaragua 5,4 6,0 28 5 1,9 40,9 56,0 3,1
113 Bolivia 8,7 9,5 29 8 1,7 38,4 57,3 4,4
114 Mongolia 2,5 2,7 22 7 1,2 31,7 64,2 4,1
115 Moldova 4,2 4,2 10 11 -0,2 20,4 68,6 11,1
116 Honduras 6,9 7,9 29 6 2,0 40,8 55,9 3,3
117 Guatemala 12,7 14,6 35 6 2,3 42,5 54,1 3,5
118 Vanuatu 0,2 0,2 31 5 1,8 .. .. ..
119 Egipto 69,3 76,8 26 6 1,8 33,5 62,2 4,3
120 Sudáfrica 46,6 46,3 23 18 0,2 32,0 63,6 4,4
121 Guinea Ecuatorial 0,5 0,6 43 20 2,2 .. .. ..
122 Tadzhikistán 6,6 7,0 29 7 1,5 36,5 58,8 4,6
123 Gabón 1,4 1,5 31 13 1,5 40,4 54,0 5,5
124 Marruecos 30,6 33,6 23 6 1,4 32,9 62,7 4,4
125 Namibia 2,0 2,0 28 15 1,0 41,9 54,3 3,8
126 São Tomé y Príncipe 0,1 0,2 34 9 2,1 .. .. ..
127 India 1.081,2 1.173,8 24 9 1,4 32,4 62,5 5,1
128 Salomón 0,5 0,5 33 7 2,3 .. .. ..
129 Myanmar 42,7 43,7 20 10 0,9 31,9 63,6 4,5
130 Camboya 13,5 15,0 30 11 1,9 41,0 55,8 3,2
131 Botswana 1,7 1,5 26 27 -0,4 41,5 56,2 2,3
132 Comores 0,6 0,7 36 7 2,5 .. .. ..
133 Laos 5,8 6,6 35 12 2,1 41,8 54,7 3,5
134 Bután 0,7 0,8 30 8 2,2 .. .. ..
135 Pakistán 151,6 171,0 30 8 2,0 40,1 56,6 3,4
136 Nepal 24,7 28,1 30 8 1,9 40,1 56,1 3,8
137 Papúa Nueva Guinea 5,7 6,4 30 10 1,8 40,9 56,6 2,5
138 Ghana 20,7 23,4 31 11 1,9 41,9 53,7 4,4
139 Bangladesh 135,3 146,9 27 8 1,7 35,5 61,2 3,4
140 Timor-Leste 0,9 1,1 50 12 4,9 .. .. ..
141 Sudán 39,1 45,5 33 11 1,9 39,5 56,9 3,6
142 Congo 3,8 4,5 44 13 3,1 46,9 50,1 3,1
143 Togo 5,6 6,3 39 12 2,5 43,2 53,6 3,2
144 Uganda 26,3 32,4 51 15 3,7 49,8 48,4 1,8
145 Zimbabwe 11,8 12,1 30 23 0,6 43,4 53,5 3,1
 
Población Población Tasa de Tasa de Tasa Grupos de edad
estimada estimada natalidad mortalidad anual de de la población
(mill. de para el 2010 bruta por bruta por crecimiento (%)
habitantes) (mill. de 1.000 1.000 demográfico
habitantes) habitantes habitantes (%) 0-14 15-64 65+
Desarrollo humano bajo 2004 2004 2004 2003-2015 2003
146 Madagascar 17,1 20,1 39 12 2,5 44,1 52,9 3,0
147 Swazilandia 1,1 1,1 29 29 -0,3 42,1 55,1 2,8
148 Camerún 16,1 17,9 35 17 1,6 41,1 55,2 3,7
149 Lesotho 1,8 1,8 28 25 -0,3 41,4 53,4 5,1
150 Djibouti 0,5 0,5 35 13 1,6 .. .. ..
151 Yemen 20,7 25,7 40 8 3,1 45,2 52,1 2,6
152 Mauritania 2,8 3,3 41 14 2,7 42,6 54,3 3,1
153 Haití 8,1 8,7 30 13 1,4 39,0 57,5 3,5
154 Kenya 32,0 33,7 39 15 2,5 42,1 55,2 2,7
155 Gambia 1,4 1,6 35 12 2,3 40,5 56,2 3,2
156 Guinea 8,6 10,0 42 13 2,3 43,6 53,8 2,5
157 Senegal 10,3 11,9 37 11 2,2 43,6 53,7 2,7
158 Nigeria 128,3 147,7 41 19 2,0 44,1 53,3 2,6
159 Rwanda 8,4 9,4 41 18 2,1 45,7 51,3 3,0
160 Angola 11,0 12,3 48 22 2,8 47,6 49,4 2,9
161 Eritrea 4,3 5,3 39 11 3,0 44,3 53,0 2,7
162 Benín 7,3 8,5 42 13 2,9 45,0 52,4 2,7
163 Côte d'Ivoire 16,9 18,5 37 17 1,7 41,5 55,9 2,6
164 Tanzania 35,8 40,2 37 17 1,8 44,7 52,9 2,4
165 Malawi 11,9 13,4 44 21 2,2 44,9 51,8 3,4
166 Zambia 10,5 11,3 41 23 1,7 46,8 50,5 2,7
167 Congo, Rep. Dem. 54,4 64,7 50 20 3,0 47,9 49,5 2,6
168 Mozambique 18,8 19,7 40 20 1,8 42,3 54,1 3,6
169 Burundi 6,2 7,3 45 19 3,4 45,3 52,1 2,5
170 Etiopía 67,9 75,1 40 16 2,3 45,4 51,8 2,8
171 República Centroafricana 3,7 4,1 37 22 1,4 41,8 54,7 3,5
172 Guinea-Bissau 1,4 1,6 50 20 3,0 44,4 52,1 3,4
173 Chad 9,5 11,3 48 20 2,8 48,0 49,2 2,8
174 Malí 12,0 14,0 49 17 2,9 47,2 50,1 2,8
175 Burkina Faso 13,6 15,7 47 17 2,9 46,9 50,4 2,7
176 Sierra Leona 5,2 5,9 47 23 2,5 43,6 53,8 2,6
177 Níger 11,7 13,6 54 21 3,3 48,9 48,8 2,3
1 Año 2003
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TABLA III. NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Disponibilidad
media diaria Importaciones Índice de
Disponibilidad de calorías de alimentos Importación producción de
media diaria por habitante (en % del de cereales alimentos
de calorías (de origen total de (en miles por habitante
por habitante animal) importaciones) de tm) (1999-01=100)
Desarrollo humano alto 2002 2002 2003 2004 2004
1 Noruega 3.484 1.150 8 333 97,8
2 Islandia 3.249 1.350 .. 68 100,8
3 Australia 3.054 1.032 5 95 88,4
4 Luxemburgo .. .. 2 75 94,0
5 Canadá 3.589 958 6 2.576 98,4
6 Suecia 3.185 1.074 8 203 99,0
7 Suiza 3.526 1.192 6 550 99,7
8 Irlanda 3.656 1.138 8 789 93,9
9 Bélgica 3.584 1.094 91 5.850 100,2
10 Estados Unidos 3.774 1.047 5 4.311 103,2
11 Japón 2.761 572 12 25.943 97,1
12 Países Bajos 3.362 1.151 11 7.852 93,2
13 Finlandia 3.100 1.163 6 226 102,8
14 Dinamarca 3.439 1.311 12 968 100,4
15 Reino Unido 3.412 1.043 9 2.869 96,8
16 Francia 3.654 1.357 9 1.429 99,7
17 Austria 3.673 1.217 6 642 102,0
18 Italia 3.671 952 9 9.916 98,4
19 Nueva Zelanda 3.219 1.063 8 468 112,9
20 Alemania 3.496 1.070 7 3.638 102,6
21 España 3.371 937 10 9.073 104,9
22 Hong Kong .. .. 4 652 3
23 Israel 3.666 801 6 3.798 99,7
24 Grecia 3.721 811 12 1.807 94,6
25 Singapur .. .. 3 661 64,8
26 Eslovenia 3.001 964 6 477 109,0
27 Portugal 3.741 1.089 13 3.064 98,3
28 Corea, Rep. 3.058 478 6 12.103 89,9
29 Chipre 3.255 964 .. 493 101,7
30 Barbados 3.091 760 .. 70 99,4
31 República Checa 3.171 858 5 135 105,0
32 Malta 3.587 964 .. 115 104,9
33 Brunei 2.855 515 .. 42 110,9
34 Argentina 2.992 894 5 26 97,3
35 Hungría 3.483 1.135 3 216 113,9
36 Polonia 3.375 882 5 881 107,0
37 Chile 2.863 614 8 1.454 107,3
38 Estonia 3.002 812 11 130 106,7
39 Lituania 3.325 875 8 133 114,7
40 Qatar .. .. .. 133 134,7
41 Emiratos Árabes Unidos 3.225 727 11 2.235 58,8
42 Eslovaquia 2.889 795 5 70 106,7
43 Bahrein .. .. .. 98 90,5
44 Kuwait 3.010 525 15 664 108,8
45 Croacia 2.799 538 8 260 97,3
46 Uruguay 2.828 840 13 150 112,1
47 Costa Rica 2.876 576 8 872 91,8
Disponibilidad
media diaria Importaciones Índice de
Disponibilidad de calorías de alimentos Importación producción de
media diaria por habitante (en % del de cereales alimentos
de calorías (de origen total de (en miles por habitante
por habitante animal) importaciones) de tm) (1999-01=100)
2002 2002 2003 2004 2004
48 Letonia 2.938 830 12 80 121,8
49 San Cristóbal y Nevis 2.609 675 .. 2 100,8
50 Bahamas 2.755 907 .. 20 100,0
51 Seychelles 2.465 427 .. 21 88,3
52 Cuba 3.152 387 18 1.314 108,4
53 México 3.145 611 7 12.977 101,6
54 Tonga .. .. .. 7 98,3
55 Bulgaria 2.848 697 5 420 111,4
56 Panamá 2.272 543 14 481 96,3
57 Trinidad y Tobago 2.732 433 9 332 115,9
Desarrollo humano medio
58 Libia 3.320 346 .. 2.458 96,4
59 Macedonia 2.655 579 14 189 106,2
60 Antigua y Barbuda 2.349 740 .. .. 105,8
61 Malasia 2.881 522 5 6.927 110,9
62 Federación Rusa 3.072 686 19 3.022 113,9
63 Brasil 3.050 673 7 6.317 118,2
64 Rumanía 3.455 708 7 1.426 124,2
65 Mauricio 2.955 422 17 309 102,0
66 Granada 2.932 755 .. 23 99,9
67 Bielarús 3.000 787 10 911 118,2
68 Bosnia-Herzegovina 2.894 391 .. 684 92,6
69 Colombia 2.585 414 11 3.531 102,9
70 Dominica 2.763 654 .. 7 96,5
71 Omán .. .. 17 529 81,8
72 Albania 2.848 814 20 501 102,6
73 Tailandia 2.467 295 5 1.150 100,5
74 Samoa Occidental 2.945 869 .. 13 99,3
75 Venezuela 2.336 408 17 1.678 91,2
76 Santa Lucía 2.988 794 .. 6 89,4
77 Arabia Saudí 2.845 390 16 6.720 105,6
78 Ucrania 3.054 627 6 767 119,0
79 Perú 2.571 336 13 2.717 103,7
80 Kazajstán 2.677 686 8 10 104,8
81 Líbano 3.196 543 18 911 94,5
82 Ecuador 2.754 502 9 951 101,0
83 Armenia 2.268 366 18 459 143,5
84 Filipinas 2.379 373 7 3.299 107,4
85 China 2.951 618 4 16.110 114,44
86 Surinam 2.652 347 .. 44 97,5
87 San Vicente y las Granadinas 2.599 487 .. 40 101,1
88 Paraguay 2.565 568 12 9 104,5
89 Túnez 3.238 346 9 1.992 97,2
90 Jordania 2.674 246 18 2.143 106,1
91 Belice 2.869 594 .. 20 107,3
92 Fiji 2.894 474 .. 121 91,7
93 Sri Lanka 2.385 169 14 1.358 92,5
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TABLA III Disponibilidad
media diaria Importaciones Índice de
Disponibilidad de calorías de alimentos Importación producción de
media diaria por habitante (en % del de cereales alimentos
de calorías (de origen total de (en miles por habitante
por habitante animal) importaciones) de tm) (1999-01=100)
2002 2002 2003 2004 2004
94 Turquía 3.357 318 4 2.552 98,1
95 República Dominicana 2.347 347 12 1.182 96,7
96 Maldivas 2.548 611 .. 40 102,1
97 Turkmenistán 2.742 423 .. .. 123,2
98 Jamaica 2.685 393 15 635 95,9
99 Irán 3.085 292 11 3.985 109,8
100 Georgia 2.354 415 18 1.187 104,5
101 Azerbaidzhán 2.575 375 12 1.236 117,0
102 Palestina, T. Ocupados 2.180 291 .. 638 92,0
103 Argelia 3.022 300 22 7.014 109,3
104 El Salvador 2.584 341 18 773 98,4
105 Cabo Verde 3.243 469 .. 37 84,6
106 Siria 3.038 413 19 1.882 110,8
107 Guyana 2.692 431 .. 35 104,2
108 Vietnam 2.566 310 6 1.283 117,9
109 Kirguizistán 2.999 587 13 110 92,6
110 Indonesia 2.904 125 11 6.464 111,6
111 Uzbekistán 2.241 393 .. 54 99,0
112 Nicaragua 2.298 180 15 200 111,7
113 Bolivia 2.235 362 13 345 102,3
114 Mongolia 2.249 894 14 197 88,9
115 Moldova 2.806 455 14 126 116,3
116 Honduras 2.356 339 22 525 100,9
117 Guatemala 2.219 204 13 1.085 94,2
118 Vanuatu 2.587 373 .. 21 88,3
119 Egipto 3.338 255 25 6.815 102,4
120 Sudáfrica 2.956 360 5 2.659 103,0
121 Guinea Ecuatorial .. .. .. 20 84,0
122 Tadzhikistán 1.828 168 .. 118 141,0
123 Gabón 2.637 334 .. 118 94,6
124 Marruecos 3.052 234 11 4.077 123,8
125 Namibia 2.278 363 15 81 107,2
126 São Tomé y Príncipe 2.460 97 .. 10 98,6
127 India 2.459 189 6 15 98,5
128 Salomón 2.265 170 .. 7 127,2
129 Myanmar 2.937 140 .. 111 109,6
130 Camboya 2.046 192 6 107 95,7
131 Botswana 2.151 389 14 93 100,2
132 Comores 1.754 96 .. 35 93,4
133 Laos 2.312 164 .. 37 106,7
134 Bután .. .. .. 35 83,7
135 Pakistán 2.419 438 10 112 100,3
136 Nepal 2.453 160 .. 54 101,1
137 Papúa Nueva Guinea .. .. 16 400 98,4
138 Ghana 2.667 121 20 768 110,9
139 Bangladesh 2.205 68 20 3.325 96,4
140 Timor-Leste 2.806 319 .. 9 97,6
141 Sudán 2.228 454 19 1.536 98,8
142 Congo 2.162 132 .. 206 98,2
Disponibilidad
media diaria Importaciones Índice de
Disponibilidad de calorías de alimentos Importación producción de
media diaria por habitante (en % del de cereales alimentos
de calorías (de origen total de (en miles por habitante
por habitante animal) importaciones) de tm) (1999-01=100)
2002 2002 2003 2004 2004
143 Togo 2.345 80 17 133 94,5
144 Uganda 2.410 149 16 382 96,1
145 Zimbabwe 1.943 150 11 612 84,5
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 2.005 190 16 255 96,0
147 Swazilandia 2.322 311 20 4 101,9
148 Camerún 2.273 130 19 584 97,1
149 Lesotho 2.638 114 .. 21 105,0
150 Djibouti 2.220 285 .. 87 102,3
151 Yemen 2.038 143 .. 2.202 96,2
152 Mauritania 2.772 485 .. 291 96,5
153 Haití 2.086 145 .. 662 95,5
154 Kenya 2.090 249 12 883 98,2
155 Gambia 2.273 127 28 102 62,0
156 Guinea 2.409 87 23 210 107,2
157 Senegal 2.280 207 30 1.220 74,1
158 Nigeria 2.726 87 .. 4.023 95,8
159 Rwanda 2.084 61 12 43 102,1
160 Angola 2.083 177 .. 873 99,6
161 Eritrea 1.513 82 .. 575 74,4
162 Benín 2.548 112 24 526 123,7
163 Côte d'Ivoire 2.631 107 22 1.160 94,8
164 Tanzania 1.975 125 13 930 97,6
165 Malawi 2.155 59 17 44 88,2
166 Zambia 1.927 95 14 65 102,8
167 Congo, Rep. Dem. 1.599 35 .. 361 87,1
168 Mozambique 2.079 47 14 838 96,8
169 Burundi 1.649 34 11 102 92,8
170 Etiopía 1.857 91 21 894 101,6
171 República Centroafricana 1.980 197 23 30 102,7
172 Guinea-Bissau 2.024 132 .. 60 97,5
173 Chad 2.114 140 .. 66 99,6
174 Malí 2.174 208 16 109 97,2
175 Burkina Faso 2.462 114 21 218 102,5
176 Sierra Leona 1.936 74 23 73 97,2
177 Níger 2.130 108 34 117 102,5
1 Incluye Luxemburgo
2 Dato incluido en Bélgica
3 Dato incluido en China
4 Incluye Hong Kong, Macao y Taiwán
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TABLA IV. SITUACIÓN SANITARIA
Tasa de Tasa de Tasa de
mortalidad mortalidad de mortalidad Población con Gasto
infantil menores de materna Médicos Población con acceso a público
(por 1.000 5 años (por 100.000 por cada acceso a servicios de en salud
nacidos (por 1.000 nacidos 1.000 agua potable saneamiento (% del 
vivos) nacidos vivos) vivos) personas (%) (%) PIB)
Desarrollo humano alto 2003 2003 1985-032 2004 2002 2002 2002
1 Noruega 3 4 6 3,6 100 .. 8,0
2 Islandia 3 4 .. .. 100 .. 8,3
3 Australia 6 6 .. 2,5 100 100 6,5
4 Luxemburgo 5 5 .. .. 100 .. 5,3
5 Canadá 5 6 .. 2,1 100 100 6,7
6 Suecia 3 3 5 3,0 100 100 7,8
7 Suiza 4 5 5 3,5 100 100 6,5
8 Irlanda 6 6 6 2,4 .. .. 5,5
9 Bélgica 4 5 .. 4,2 .. .. 6,5
10 Estados Unidos 7 8 8 5,5 100 100 6,6
11 Japón 3 4 8 2,0 100 100 6,5
12 Países Bajos 5 5 7 3,3 100 100 5,8
13 Finlandia 4 5 6 3,1 100 100 5,5
14 Dinamarca 3 4 10 3,7 100 .. 7,3
15 Reino Unido 5 6 7 1,7 .. .. 6,4
16 Francia 4 5 10 3,3 .. .. 7,4
17 Austria 4 5 .. 3,2 100 100 5,4
18 Italia 4 4 7 6,1 .. .. 6,4
19 Nueva Zelanda 5 6 15 2,2 .. .. 6,6
20 Alemania 4 5 8 3,6 100 .. 8,6
21 España 4 4 6 3,2 .. .. 5,4
22 Hong Kong .. .. .. .. .. .. ..
23 Israel 5 6 5 3,9 100 .. 6,0
24 Grecia 4 5 1 4,4 .. .. 5,0
25 Singapur 3 3 6 1,4 .. .. 1,3
26 Eslovenia 4 4 17 2,2 .. .. 6,2
27 Portugal 4 5 8 3,2 .. .. 6,6
28 Corea, Rep. 5 5 20 1,8 92 .. 2,6
29 Chipre 4 5 .. .. 100 100 2,9
30 Barbados 11 13 .. .. 100 99 4,7
31 República Checa 4 4 3 3,4 .. .. 6,4
32 Malta 5 6 .. .. 100 .. 7,0
33 Brunei 5 6 .. .. .. .. 2,7
34 Argentina 17 20 46 3,0 .. .. 4,5
35 Hungría 7 8 5 3,2 99 95 5,5
36 Polonia 6 7 4 2,2 .. .. 4,4
37 Chile 8 9 17 1,1 95 92 2,6
38 Estonia 8 9 46 3,2 .. .. 3,9
39 Lituania 8 11 13 4,0 .. .. 4,3
40 Qatar 11 15 .. .. 100 100 2,4
41 Emiratos Árabes Unidos 7 8 3 2,0 .. 100 2,3
42 Eslovaquia 7 8 16 3,3 100 100 5,3
43 Bahrein 12 15 .. .. .. .. 3,2
44 Kuwait 8 9 5 1,5 .. .. 2,9
45 Croacia 6 7 2 2,4 .. .. 5,9
46 Uruguay 12 14 26 3,7 98 94 2,9
47 Costa Rica 8 10 29 1,7 97 92 6,1
Tasa de Tasa de Tasa de
mortalidad mortalidad de mortalidad Población con Gasto
infantil menores de materna Médicos Población con acceso a público
(por 1.000 5 años (por 100.000 por cada acceso a servicios de en salud
nacidos (por 1.000 nacidos 1.000 agua potable saneamiento (% del 
vivos) nacidos vivos) vivos) personas (%) (%) PIB)
2003 2003 1985-032 2004 2002 2002 2002
48 Letonia 10 12 25 2,9 .. .. 3,3
49 San Cristóbal y Nevis 19 22 .. .. 99 96 3,4
50 Bahamas 11 14 .. .. 97 100 3,4
51 Seychelles 11 15 .. .. 87 .. 3,9
52 Cuba 6 8 34 5,9 91 98 6,5
53 México 23 28 63 1,7 91 77 2,7
54 Tonga 15 19 .. .. 100 97 5,1
55 Bulgaria 14 15 15 3,4 100 100 4,0
56 Panamá 18 24 70 1,7 91 72 6,4
57 Trinidad y Tobago 17 20 45 0,8 91 100 1,4
Desarrollo humano medio
58 Libia 13 16 77 1,3 72 97 1,6
59 Macedonia 10 11 11 2,2 .. .. ..
60 Antigua y Barbuda 11 12 .. .. 91 95 3,3
61 Malasia 7 7 50 0,7 95 .. 2,0
62 Federación Rusa 16 21 37 4,2 96 87 3,5
63 Brasil 33 35 75 2,1 89 75 3,6
64 Rumanía 18 20 34 1,9 57 51 4,2
65 Mauricio 16 18 21 0,9 100 99 2,2
66 Granada 18 23 .. .. 95 97 4,0
67 Bielarús 13 17 18 4,5 100 .. 4,7
68 Bosnia-Herzegovina 14 17 10 1,3 98 93 4,6
69 Colombia 18 21 78 1,4 92 86 6,7
70 Dominica 12 14 .. .. 97 83 4,6
71 Omán 10 12 23 1,3 79 89 2,8
72 Albania 18 21 20 1,4 97 89 2,4
73 Tailandia 23 26 36 0,3 85 99 3,1
74 Samoa Occidental 19 24 .. .. 88 100 4,7
75 Venezuela 18 21 60 1,9 83 68 2,3
76 Santa Lucía 16 18 .. .. 98 89 3,4
77 Arabia Saudí 22 26 .. 1,4 .. .. 3,3
78 Ucrania 15 20 22 3,0 98 99 3,3
79 Perú 26 34 190 1,2 81 62 2,2
80 Kazajstán 63 73 50 3,3 86 72 1,9
81 Líbano 27 31 1003 3,3 100 98 3,5
82 Ecuador 24 27 80 1,5 86 72 1,7
83 Armenia 30 33 22 3,5 92 84 1,3
84 Filipinas 27 36 170 1,2 85 73 1,1
85 China 30 37 50 1,6 77 44 2,0
86 Surinam 30 39 .. .. 92 93 3,6
87 San Vicente y las Granadinas 23 27 .. .. .. .. 3,9
88 Paraguay 25 29 180 1,2 83 78 3,2
89 Túnez 19 24 69 0,7 82 80 2,9
90 Jordania 23 28 41 2,0 91 93 4,3
91 Belice 33 39 .. .. 91 47 2,5
92 Fiji 16 20 .. .. .. 98 2,7
93 Sri Lanka 13 15 92 0,4 78 91 1,8
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TABLA IV Tasa de Tasa de Tasa de
mortalidad mortalidad de mortalidad Población con Gasto
infantil menores de materna Médicos Población con acceso a público
(por 1.000 5 años (por 100.000 por cada acceso a servicios de en salud
nacidos (por 1.000 nacidos 1.000 agua potable saneamiento (% del 
vivos) nacidos vivos) vivos) personas (%) (%) PIB)
2003 2003 1985-032 2004 2002 2002 2002
94 Turquía 33 39 1303 1,2 93 83 4,3
95 República Dominicana 29 35 180 1,9 93 57 2,2
96 Maldivas 55 72 .. .. 84 58 5,1
97 Turkmenistán 79 102 9 3,2 71 62 3,0
98 Jamaica 17 20 110 0,9 93 80 3,4
99 Irán 33 39 37 1,0 93 84 2,9
100 Georgia 41 45 67 3,9 76 83 1,0
101 Azerbaidzhán 75 91 25 3,5 77 55 0,8
102 Palestina, Territorios Ocupados 22 24 .. .. 94 76 ..
103 Argelia 35 41 140 0,8 87 92 3,2
104 El Salvador 32 36 170 1,3 82 63 3,6
105 Cabo Verde 26 35 .. .. 80 42 3,8
106 Siria 16 18 65 1,4 79 77 2,3
107 Guyana 52 69 .. .. 83 70 4,3
108 Vietnam 19 23 95 0,5 73 41 1,5
109 Kirguizistán 59 68 44 2,7 76 60 2,2
110 Indonesia 31 41 310 0,2 78 52 1,2
111 Uzbekistán 57 69 34 2,9 89 57 2,5
112 Nicaragua 30 38 97 1,6 81 66 3,9
113 Bolivia 53 66 390 0,7 85 45 4,2
114 Mongolia 56 68 110 2,7 62 59 4,6
115 Moldova 26 32 44 2,7 92 68 4,1
116 Honduras 32 41 110 0,8 90 68 3,2
117 Guatemala 35 47 150 0,9 95 61 2,3
118 Vanuatu 31 38 .. .. 60 .. 2,8
119 Egipto 33 39 84 2,1 98 68 1,8
120 Sudáfrica 53 66 150 0,7 87 67 3,5
121 Guinea Ecuatorial 97 146 .. .. 44 53 1,3
122 Tadzhikistán 92 118 45 2,2 58 53 0,9
123 Gabón 60 91 520 0,3 87 36 1,8
124 Marruecos 36 39 230 0,5 80 61 1,5
125 Namibia 48 65 270 0,3 80 30 4,7
126 São Tomé y Príncipe 75 118 .. .. 79 24 9,7
127 India 63 87 540 0,5 86 30 1,3
128 Salomón 19 22 .. .. 70 31 4,5
129 Myanmar 76 107 230 0,3 80 73 0,4
130 Camboya 97 140 440 0,2 34 16 2,1
131 Botswana 82 112 330 0,3 95 41 3,7
132 Comores 54 73 .. .. 94 23 1,7
133 Laos 82 91 530 0,6 43 24 1,5
134 Bután 70 85 .. .. 62 70 4,1
135 Pakistán 81 103 530 0,7 90 54 1,1
136 Nepal 61 82 540 0,1 84 27 1,4
137 Papúa Nueva Guinea 69 93 3703 0,1 39 45 3,8
138 Ghana 59 95 2103 0,1 79 58 2,3
139 Bangladesh 46 69 380 0,2 75 48 0,8
140 Timor-Leste 87 124 .. .. 52 33 6,2
141 Sudán 63 93 550 0,2 69 34 1,0
142 Congo 81 108 .. 0,3 46 9 1,5
 
Tasa de Tasa de Tasa de
mortalidad mortalidad de mortalidad Población con Gasto
infantil menores de materna Médicos Población con acceso a público
(por 1.000 5 años (por 100.000 por cada acceso a servicios de en salud
nacidos (por 1.000 nacidos 1.000 agua potable saneamiento (% del 
vivos) nacidos vivos) vivos) personas (%) (%) PIB)
2003 2003 1985-032 2004 2002 2002 2002
143 Togo 78 140 480 0,1 51 34 1,1
144 Uganda 81 140 510 0,01 56 41 2,1
145 Zimbabwe 78 126 700 0,1 83 57 4,4
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 78 126 490 0,1 45 33 1,2
147 Swazilandia 105 153 230 0,2 52 52 3,6
148 Camerún 95 166 430 0,1 63 48 1,2
149 Lesotho 63 84 .. 0,1 76 37 5,3
150 Djibouti 97 138 .. .. 80 50 3,3
151 Yemen 82 113 350 0,2 69 30 1,0
152 Mauritania 120 183 750 0,1 56 42 2,9
153 Haití 76 118 520 0,3 71 34 3,0
154 Kenya 79 123 590 0,1 62 48 2,2
155 Gambia 90 123 730 0,01 82 53 3,3
156 Guinea 104 160 530 0,1 51 13 0,9
157 Senegal 78 137 560 0,1 72 52 2,3
158 Nigeria 98 198 .. 0,3 60 38 1,2
159 Rwanda 118 203 1.100 0,01 73 41 3,1
160 Angola 154 260 .. 0,1 50 30 2,1
161 Eritrea 45 85 1.000 0,01 57 9 3,2
162 Benín 91 154 500 0,1 68 32 2,1
163 Côte d'Ivoire 117 192 600 0,1 84 40 1,4
164 Tanzania 104 165 530 0,01 73 46 2,7
165 Malawi 112 178 1.100 0,01 67 46 4,0
166 Zambia 102 182 730 0,1 55 45 3,1
167 Congo, Rep. Dem. 129 205 950 0,1 46 29 1,2
168 Mozambique 109 158 1.100 0,01 42 27 4,1
169 Burundi 114 190 .. 0,1 79 36 0,6
170 Etiopía 112 169 870 0,01 22 6 2,6
171 República Centroafricana 115 180 1.100 0,01 75 27 1,6
172 Guinea-Bissau 126 204 910 0,2 59 34 3,0
173 Chad 117 200 830 0,01 34 8 2,7
174 Malí 122 220 580 0,01 48 45 2,3
175 Burkina Faso 107 207 480 0,01 51 12 2,0
176 Sierra Leona 166 284 1.800 0,1 57 39 1,7
177 Níger 154 262 590 0,01 46 12 2,0
1 Menos de 0,05
2 Dato referido al año más reciente disponible dentro del período especificado 
3 Los datos se refieren a un período distinto del especificado, difieren de la definición normal o se refieren a sólo parte del país
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TABLA V. EDUCACIÓN, FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y COMUNICACIÓN
Gasto Tasa de matriculación Circulación
público en combinada primaria, Investigadores diaria de Receptores
educación secundaria y terciaria en I+D periódicos de televisión
como % (%) por 1.000 por 1.000 por 1.000
del PNB mujeres hombres habitantes habitantes habitantes
Desarrollo humano alto 2000-20021 2002-2003 1990-20031 2000 20033
1 Noruega 7,6 106 97 4,4 569 884
2 Islandia 6,0 102 91 6,6 .. ..
3 Australia 4,9 117 114 3,4 161 722
4 Luxemburgo .. 89 88 3,8 .. ..
5 Canadá 5,2 962 922 3,5 168 691
6 Suecia 7,7 124 105 5,2 410 965
7 Suiza 5,8 88 92 3,6 372 552
8 Irlanda 5,5 97 89 2,3 148 694
9 Bélgica 6,3 119 110 3,2 153 541
10 Estados Unidos 5,7 97 89 4,5 196 938
11 Japón 3,6 83 85 5,1 566 785
12 Países Bajos 5,1 99 99 2,8 279 648
13 Finlandia 6,4 112 103 7,4 445 679
14 Dinamarca 8,5 106 97 4,8 283 859
15 Reino Unido 5,3 133 113 2,7 326 950
16 Francia 5,6 94 90 3,1 143 632
17 Austria 5,7 90 88 2,3 309 637
18 Italia 4,7 89 85 1,2 109 ..
19 Nueva Zelanda 6,7 104 94 2,6 202 574
20 Alemania 4,6 88 90 3,2 291 675
21 España 4,5 96 91 2,0 98 564
22 Hong Kong 4,4 73 74 1,6 218 504
23 Israel 7,5 93 89 1,6 290 330
24 Grecia 4,0 93 91 1,4 153 519
25 Singapur .. .. .. 4,4 273 303
26 Eslovenia 6,1 99 92 2,4 168 366
27 Portugal 5,8 97 90 1,7 102 413
28 Corea, Rep. 4,2 87 100 3,0 393 458
29 Chipre 6,3 79 78 0,6 .. ..
30 Barbados 7,6 942 842 .. .. ..
31 República Checa 4,4 81 80 1,5 254 538
32 Malta .. 80 78 .. .. ..
33 Brunei 9,1 75 72 0,3 .. ..
34 Argentina 4,0 99 91 0,7 40 326
35 Hungría 5,5 92 87 1,5 162 475
36 Polonia 5,6 93 88 1,5 102 229
37 Chile 4,2 81 82 0,4 98 523
38 Estonia 5,7 99 87 2,3 192 507
39 Lituania 5,9 98 90 1,8 31 487
40 Qatar .. 84 80 .. .. ..
41 Emiratos Árabes Unidos 1,6 79 69 .. 156 252
42 Eslovaquia 4,4 76 74 1,7 14 409
43 Bahrein .. 85 77 .. .. ..
44 Kuwait .. 85 75 0,1 374 418
45 Croacia 4,5 76 74 1,9 134 ..
46 Uruguay 2,6 93 83 0,4 293 ..
47 Costa Rica 5,1 69 67 0,5 70 ..
48 Letonia 5,8 95 84 1,5 138 859
Gasto Tasa de matriculación Circulación
público en combinada primaria, Investigadores diaria de Receptores
educación secundaria y terciaria en I+D periódicos de televisión
como % (%) por 1.000 por 1.000 por 1.000
del PNB mujeres hombres habitantes habitantes habitantes
2000-20021 2002-2003 1990-20031 2000 20033
49 San Cristóbal y Nevis 7,6 94 83 .. .. ..
50 Bahamas .. .. .. .. .. ..
51 Seychelles 5,2 85 85 0,5 .. ..
52 Cuba 18,7 81 79 0,5 54 251
53 México 5,3 76 74 0,3 94 282
54 Tonga 4,9 84 82 1,2 .. ..
55 Bulgaria 3,5 78 77 0,1 173 ..
56 Panamá 4,5 82 76 0,3 62 191
57 Trinidad y Tobago 4,3 67 64 123 345
Desarrollo humano medio
58 Libia .. 100 93 0,4 14 ..
59 Macedonia 3,5 71 69 0,5 54 ..
60 Antigua y Barbuda 3,8 .. .. .. .. ..
61 Malasia 8,1 73 68 0,3 95 210
62 Federación Rusa 3,8 .. .. 3,4 105 ..
63 Brasil 4,2 93 89 0,3 46 369
64 Rumanía 3,5 73 70 0,9 300 697
65 Mauricio 4,7 71 71 .. 116 299
66 Granada 5,1 96 96 .. .. ..
67 Bielarús 6,0 91 86 1,9 154 362
68 Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. 152 ..
69 Colombia 5,2 72 69 0,1 26 319
70 Dominica .. 78 73 .. .. ..
71 Omán 4,6 63 63 .. 29 553
72 Albania .. 70 68 .. 35 318
73 Tailandia 5,2 72 72 0,3 197 300
74 Samoa Occidental 4,8 72 70 .. .. ..
75 Venezuela .. 76 73 0,2 206 186
76 Santa Lucía 7,7 78 72 0,5 .. ..
77 Arabia Saudí .. 57 58 .. 59 265
78 Ucrania 5,4 87 84 1,7 175 ..
79 Perú 3,0 88 87 0,2 23 172
80 Kazajstán 3,0 87 83 0,7 .. 338
81 Líbano 2,7 80 77 .. 63 357
82 Ecuador 1,0 .. .. 0,1 98 252
83 Armenia 3,2 74 69 1,6 23 229
84 Filipinas 3,1 83 80 .. 67 182
85 China .. 68 70 0,6 59 350
86 Surinam .. 78 69 .. .. ..
87 San Vicente y las Granadinas 10,0 68 65 0,2 .. ..
88 Paraguay 4,4 74 73 0,1 43 ..
89 Túnez 6,4 76 73 1,0 19 207
90 Jordania .. 79 77 2,0 74 177
91 Belice 5,2 78 76 .. .. ..
92 Fiji 5,6 732 732 .. .. ..
93 Sri Lanka .. 69 67 0,2 29 117
94 Turquía 3,7 62 74 0,3 111 423
95 República Dominicana 2,3 81 71 .. 28 ..
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TABLA V Gasto Tasa de matriculación Circulación
público en combinada primaria, Investigadores diaria de Receptores
educación secundaria y terciaria en I+D periódicos de televisión
como % (%) por 1.000 por 1.000 por 1.000
del PNB mujeres hombres habitantes habitantes habitantes
2000-20021 2002-2003 1990-20031 2000 20033
96 Maldivas .. 75 74 .. .. ..
97 Turkmenistán .. .. .. .. 7 182
98 Jamaica 6,1 77 71 .. 62 374
99 Irán 4,9 65 72 0,5 28 173
100 Georgia 2,2 71 70 2,3 5 357
101 Azerbaidzhán 3,2 68 71 1,2 10 334
102 Palestina, Territorios Ocupados .. 81 78 .. .. ..
103 Argelia .. 72 76 .. 27 114
104 El Salvador 2,9 67 68 0,0 29 233
105 Cabo Verde 7,9 73 73 0,1 .. ..
106 Siria .. 60 65 0,0 20 182
107 Guyana 8,4 78 77 .. .. ..
108 Vietnam .. 61 67 .. 6 197
109 Kirguizistán 3,1 83 81 0,4 15 49
110 Indonesia 1,2 65 67 .. 23 153
111 Uzbekistán .. 74 77 .. 3 280
112 Nicaragua 3,1 71 68 0,1 30 123
113 Bolivia 6,3 84 90 0,1 99 ..
114 Mongolia 9,0 80 69 0,7 18 81
115 Moldova 4,9 64 60 0,2 153 296
116 Honduras .. .. .. 0,1 55 119
117 Guatemala .. 59 63 .. 33 145
118 Vanuatu 11,0 58 59 .. .. ..
119 Egipto .. .. .. .. 31 229
120 Sudáfrica 5,3 78 78 0,2 26 177
121 Guinea Ecuatorial 0,6 60 71 .. .. ..
122 Tadzhikistán 2,8 69 82 .. 20 357
123 Gabón 3,9 702 742 .. 29 308
124 Marruecos 6,5 54 62 .. 30 167
125 Namibia 7,2 72 70 .. 17 269
126 São Tomé y Príncipe .. 592 642 .. .. ..
127 India 4,1 56 64 0,1 60 83
128 Salomón 3,4 .. .. .. .. ..
129 Myanmar .. 49 48 .. 9 7
130 Camboya 1,8 54 64 .. 2 8
131 Botswana 2,2 71 70 .. 25 44
132 Comores 3,9 42 51 .. .. ..
133 Laos 2,8 55 67 .. 4 52
134 Bután 5,2 14 16 .. .. ..
135 Pakistán 1,8 31 43 0,1 39 150
136 Nepal 3,4 55 66 0,1 12 8
137 Papúa Nueva Guinea 2,3 37 44 .. 14 23
138 Ghana .. 43 48 .. 14 53
139 Bangladesh 2,4 54 52 .. 9 59
140 Timor-Leste .. .. .. .. .. ..
141 Sudán .. 35 41 .. 26 386
142 Congo 3,2 44 52 0,0 6 13
143 Togo 2,6 52 76 .. 2 123
144 Uganda .. 72 75 0,0 3 18
145 Zimbabwe 4,7 51 54 .. 18 56
Gasto Tasa de matriculación Circulación
público en combinada primaria, Investigadores diaria de Receptores
educación secundaria y terciaria en I+D periódicos de televisión
como % (%) por 1.000 por 1.000 por 1.000
del PNB mujeres hombres habitantes habitantes habitantes
Desarrollo humano bajo 2000-20021 2002-2003 1990-20031 2000 20033
146 Madagascar 2,9 40 41 0,0 5 25
147 Swazilandia 7,1 58 61 .. 26 34
148 Camerún 3,8 50 60 .. 6 75
149 Lesotho 10,4 67 65 0,0 9 35
150 Djibouti .. 23 31 .. .. ..
151 Yemen 9,5 41 69 .. 15 308
152 Mauritania .. 43 47 .. 0 44
153 Haití .. .. .. .. 3 60
154 Kenya 7,0 50 53 .. 8 26
155 Gambia 2,8 45 50 .. 2 15
156 Guinea 1,8 34 49 0,3 .. 47
157 Senegal 3,6 37 43 .. 5 78
158 Nigeria .. 57 71 .. 25 103
159 Rwanda 2,8 53 58 .. 1 ..
160 Angola 2,8 272 322 .. 11 52
161 Eritrea 4,1 30 40 .. .. 53
162 Benín 3,3 43 66 .. 5 12
163 Côte d'Ivoire 4,6 342 502 .. 16 61
164 Tanzania .. 40 42 .. 4 45
165 Malawi 6,0 69 75 .. 2 4
166 Zambia 2,0 45 50 0,0 22 51
167 Congo, Rep. Dem. .. 242 312 .. 3 2
168 Mozambique .. 38 48 .. 3 14
169 Burundi 3,9 31 40 .. 2 35
170 Etiopía 4,6 29 42 .. 0 6
171 República Centroafricana .. .. .. 0,0 2 6
172 Guinea-Bissau .. 292 452 .. 5 36
173 Chad .. 28 48 .. 0 2
174 Malí .. 27 38 .. 1 33
175 Burkina Faso .. 20 27 0,0 1 12
176 Sierra Leona 3,7 382 522 .. 4 13
177 Níger 2,3 17 25 .. 0 10
1 Los datos corresponden al año más reciente disponible durante el período especificado
2 Los datos se refieren a un año distinto del especificado
3 Datos del World Telecommunication Development Report (UIT)
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TABLA VI. ECONOMÍA: INGRESO Y DISTRIBUCIÓN
Relación Índice de
Participación entre los precios al
PNB por PIB por en el ingreso ingresos del consumo
habitante habitante del 40% de 20% más rico Impuestos (% de
familias más y el 20% (como % crecimiento
$ rango $PPA rango pobres (%) más pobre del PIB) medio anual)
Desarrollo humano alto 2004 2003 1990-2002 1990-2003 2003 1990-2003
1 Noruega 52.030 2 37.670 3 23,6 3,9 27,5 2,3
2 Islandia 38.620 6 31.243 6 .. .. .. ..
3 Australia 26.900 18 29.632 10 17,9 7,0 24,1 2,4
4 Luxemburgo 56.230 1 62.298 1 .. .. .. ..
5 Canadá 28.390 17 30.677 7 19,7 5,8 14,1 1,8
6 Suecia 35.770 8 26.750 20 23,1 4,0 19,0 1,7
7 Suiza 48.230 3 30.552 8 19,6 5,8 10,2 1,3
8 Irlanda 34.280 9 37.738 2 18,9 6,1 .. 2,7
9 Bélgica 31.030 14 28.335 12 22,4 4,5 26,7 1,9
10 Estados Unidos 41.400 4 37.562 4 16,1 8,4 9,9 2,6
11 Japón 37.180 7 27.967 13 24,8 3,4 .. 0,4
12 Países Bajos 31.700 13 29.371 11 20,8 5,1 22,8 2,6
13 Finlandia 32.790 11 27.619 16 23,7 3,8 23,0 1,6
14 Dinamarca 40.650 5 31.465 5 23,0 4,3 30,1 2,2
15 Reino Unido 33.940 10 27.147 18 17,5 7,2 27,2 2,7
16 Francia 30.090 16 27.677 15 19,8 5,6 22,6 1,6
17 Austria 32.300 12 30.094 9 21,3 4,7 21,0 2,1
18 Italia 26.120 20 27.119 19 18,5 6,5 .. 3,3
19 Nueva Zelanda 20.310 23 22.582 22 17,8 6,8 30,8 1,9
20 Alemania 30.120 15 27.756 14 22,2 4,3 11,5 1,8
21 España 21.210 22 22.391 24 20,1 5,4 12,9 3,5
22 Hong Kong 26.810 19 27.179 17 14,7 9,7 9,3 3,5
23 Israel 17.380 26 20.033 25 18,3 6,4 29,9 7,7
24 Grecia 16.610 27 19.954 26 18,5 6,2 .. 7,2
25 Singapur 24.220 21 24.481 21 14,4 9,7 13,3 1,3
26 Eslovenia 14.810 29 19.150 30 23,3 3,9 21,6 10,3
27 Portugal 14.350 30 18.126 32 16,8 8,0 22,0 4,0
28 Corea, Rep. 13.980 31 17.971 34 21,5 4,7 15,4 4,5
29 Chipre 17.580 25 18.7761 31 .. .. .. ..
30 Barbados 9.270 36 15.720 39 .. .. .. ..
31 República Checa 9.150 37 16.357 38 24,8 3,5 16,4 6,1
32 Malta 12.250 33 17.633 35 .. .. .. ..
33 Brunei .. 19.2101 29 .. .. .. ..
34 Argentina 3.720 65 12.106 46 10,3 18,1 9,4 7,2
35 Hungría 8.270 39 14.584 40 23,4 3,8 22,2 16,9
36 Polonia 6.090 47 11.379 48 19,6 5,5 17,4 19,1
37 Chile 4.910 51 10.274 54 9,9 18,7 16,2 7,2
38 Estonia 7.010 43 13.539 42 18,2 7,2 15,5 ..
39 Lituania 5.740 48 11.702 47 20,6 5,1 17,4 19,3
40 Qatar .. 19.8441 27 .. .. .. ..
41 Emiratos Árabes Unidos .. 22.4201 23 .. .. .. ..
42 Eslovaquia 6.480 46 13.494 43 23,7 4,0 16,8 8,1
43 Bahrein 12.410 32 17.4791 36 .. .. .. ..
44 Kuwait 17.970 24 18.047 33 .. .. .. 1,9
45 Croacia 6.590 45 11.080 50 21,1 4,8 24,4 52,8
46 Uruguay 3.950 60 8.280 62 14,1 10,4 17,5 25,5
47 Costa Rica 4.670 52 9.606 57 13,1 12,3 13,5 14,1
Relación Índice de
Participación entre los precios al
PNB por PIB por en el ingreso ingresos del consumo
habitante habitante del 40% de 20% más rico Impuestos (% de
familias más y el 20% (como % crecimiento
$ rango $PPA rango pobres (%) más pobre del PIB) medio anual)
2004 2003 1990-2002 1990-2003 2003 1990-2003
48 Letonia 5.460 49 10.270 55 19,6 5,6 14,3 19,0
49 San Cristóbal y Nevis 7.600 42 12.404 45 .. .. .. ..
50 Bahamas 14.920 28 17.1591 37 .. .. .. ..
51 Seychelles 8.090 40 10.2321 56 .. .. .. ..
52 Cuba .. .. .. .. .. ..
53 México 6.770 44 9.168 60 10,3 19,3 .. 16,7
54 Tonga 1.830 95 6.992 70 .. .. .. ..
55 Bulgaria 2.740 73 7.731 65 19,8 5,8 19,0 83,8
56 Panamá 4.450 55 6.854 72 8,9 24,7 9,3 1,1
57 Trinidad y Tobago 8.580 38 10.766 51 15,8 8,3 .. 5,2
Desarrollo humano medio
58 Libia 4.450 56 .. .. .. .. 3,5
59 Macedonia 2.350 80 6.794 74 22,4 4,4 .. 7,1
60 Antigua y Barbuda 10.000 35 10.294 53 .. .. .. ..
61 Malasia 4.650 53 9.512 58 12,5 12,4 17,6 3,1
62 Federación Rusa 3.410 69 9.230 59 20,9 4,8 13,2 66,6
63 Brasil 3.090 70 7.790 64 8,3 26,4 .. 114,0
64 Rumanía 2.920 71 7.277 67 20,2 5,2 11,8 78,7
65 Mauricio 4.640 54 11.287 49 .. .. 17,5 6,5
66 Granada 3.760 63 7.959 63 .. .. .. ..
67 Bielarús 2.120 89 6.052 82 21,4 4,6 14,2 185,8
68 Bosnia-Herzegovina 2.040 92 5.967 83 23,7 3,8 .. ..
69 Colombia 2.000 93 6.702 76 9,3 22,9 13,9 17,0
70 Dominica 3.650 66 5.448 89 .. .. .. ..
71 Omán 7.890 41 13.5841 41 .. .. 7,4 0,2
72 Albania 2.080 90 4.584 98 22,6 4,1 .. 19,2
73 Tailandia 2.540 76 7.595 66 15,6 8,3 15,4 4,1
74 Samoa Occidental 1.860 94 5.854 86 .. .. .. ..
75 Venezuela 4.020 59 4.919 94 11,4 17,9 11,3 41,1
76 Santa Lucía 4.310 58 5.709 87 .. .. .. ..
77 Arabia Saudí 10.430 34 13.226 44 .. .. .. 0,5
78 Ucrania 1.260 103 5.491 88 22,1 4,3 14,0 85,8
79 Perú 2.360 79 5.260 90 11,2 18,4 12,9 18,5
80 Kazajstán 2.260 84 6.671 77 19,9 5,1 13,6 38,8
81 Líbano 4.980 50 5.074 92 .. .. 15,1 ..
82 Ecuador 2.180 86 3.641 108 10,8 17,3 .. 37,7
83 Armenia 1.120 108 3.671 107 18,0 6,8 14,0 36,9
84 Filipinas 1.170 105 4.321 99 14,2 9,7 12,3 7,3
85 China 1.290 102 5.003 93 13,7 10,7 8,3 6,0
86 Surinam 2.250 85 .. .. .. .. ..
87 S. Vicente y Granadinas 3.650 67 6.123 80 .. .. .. ..
88 Paraguay 1.170 106 4.684 97 8,5 27,8 9,5 11,8
89 Túnez 2.630 75 7.161 68 16,3 7,9 20,6 3,9
90 Jordania 2.140 87 4.320 100 19,0 5,9 18,8 3,0
91 Belice 3.940 61 6.950 71 .. .. .. ..
92 Fiji 2.690 74 5.880 85 .. .. .. ..
93 Sri Lanka 1.010 114 3.778 106 20,8 5,1 14,0 9,7
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TABLA VI Relación Índice de
Participación entre los precios al
PNB por PIB por en el ingreso ingresos del consumo
habitante habitante del 40% de 20% más rico Impuestos (% de
familias más y el 20% (como % crecimiento
$ rango $PPA rango pobres (%) más pobre del PIB) medio anual)
2004 2003 1990-2002 1990-2003 2003 1990-2003
94 Turquía 3.750 64 6.772 75 16,7 7,7 .. 72,4
95 República Dominicana 2.080 91 6.823 73 13,7 10,5 15,7 8,7
96 Maldivas 2.510 77 .. .. .. .. ..
97 Turkmenistán 1.340 99 5.938 84 16,3 7,7 .. ..
98 Jamaica 2.900 72 4.104 103 17,4 6,9 25,2 18,3
99 Irán 2.300 82 6.995 69 14,5 9,7 6,7 22,8
100 Georgia 1.040 110 2.588 117 17,8 6,8 7,0 17,7
101 Azerbaidzhán 950 117 3.617 109 18,9 6,0 .. 109,1
102 Palestina, T. Ocupados 1.120 109 .. .. .. .. ..
103 Argelia 2.280 83 6.107 81 18,6 6,1 32,0 12,7
104 El Salvador 2.350 81 4.781 95 10,3 19,8 11,3 6,6
105 Cabo Verde 1.770 96 5.214 91 .. .. .. ..
106 Siria 1.190 104 3.576 110 .. .. .. 4,9
107 Guyana 990 115 4.230 101 .. .. .. ..
108 Vietnam 550 131 2.490 120 18,7 6,0 16,4 2,8
109 Kirguizistán 400 143 1.751 137 19,5 5,5 12,4 16,5
110 Indonesia 1.140 107 3.361 111 20,3 5,2 13,0 13,9
111 Uzbekistán 460 137 1.744 138 23,3 4,0 .. ..
112 Nicaragua 790 119 3.262 112 15,4 8,8 15,3 22,3
113 Bolivia 960 116 2.587 118 13,2 12,3 13,3 7,0
114 Mongolia 590 128 1.850 132 15,6 9,1 22,6 29,5
115 Moldova 710 124 1.510 143 18,0 6,5 14,8 17,8
116 Honduras 1.030 111 2.665 115 9,4 21,5 .. 16,4
117 Guatemala 2.130 88 4.148 102 8,5 24,4 10,3 9,1
118 Vanuatu 1.340 100 2.944 113 .. .. .. ..
119 Egipto 1.310 101 3.950 105 20,7 5,1 .. 7,0
120 Sudáfrica 3.630 68 10.346 52 9,8 17,9 25,1 8,0
121 Guinea Ecuatorial .. 19.7801 28 .. .. .. ..
122 Tadzhikistán 280 157 1.106 153 20,2 5,2 8,3 ..
123 Gabón 3.940 62 6.397 78 .. .. .. 4,6
124 Marruecos 1.520 98 4.004 104 17,1 7,2 .. 3,1
125 Namibia 2.370 78 6.180 79 4,4 56,1 29,6 9,4
126 São Tomé y Príncipe 370 149 1.2311 148 .. .. .. ..
127 India 620 126 2.892 114 21,2 4,9 9,1 7,9
128 Salomón 550 132 1.753 136 .. .. .. ..
129 Myanmar .. .. .. .. 2,3 25,9
130 Camboya 320 153 2.078 128 17,6 6,9 .. 4,3
131 Botswana 4.340 57 8.714 61 7,1 31,5 .. 9,6
132 Comores 530 134 1.714 140 .. .. .. ..
133 Laos 390 144 1.759 135 19,0 6,0 .. 29,7
134 Bután 760 122 1.9691 129 .. .. .. ..
135 Pakistán 600 127 2.097 125 21,3 4,8 10,9 8,1
136 Nepal 260 159 1.420 146 19,1 5,9 9,4 7,4
137 Papúa Nueva Guinea 580 129 2.619 116 12,4 12,6 22,3 10,3
138 Ghana 380 147 2.238 123 15,7 8,4 .. 27,0
139 Bangladesh 440 141 1.770 133 21,5 4,6 8,1 5,0
140 Timor-Leste 550 133 .. .. .. .. ..
141 Sudán 530 135 1.910 130 .. .. .. 63,6
142 Congo 770 120 965 158 .. .. 8,4 7,3
 
Relación Índice de
Participación entre los precios al
PNB por PIB por en el ingreso ingresos del consumo
habitante habitante del 40% de 20% más rico Impuestos (% de
familias más y el 20% (como % crecimiento
$ rango $PPA rango pobres (%) más pobre del PIB) medio anual)
2004 2003 1990-2002 1990-2003 2003 1990-2003
143 Togo 380 148 1.696 141 .. .. .. 6,6
144 Uganda 270 158 1.457 145 15,9 8,4 11,8 7,9
145 Zimbabwe .. 2.4431 121 12,7 12,0 .. 36,1
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 300 155 809 163 13,4 11,0 7,7 15,8
147 Swazilandia 1.660 97 4.726 96 8,5 23,8 .. 9,2
148 Camerún 800 118 2.118 124 14,9 9,1 .. 5,5
149 Lesotho 740 123 2.561 119 5,8 44,2 33,5 9,0
150 Djibouti 1.030 112 2.086 127 .. .. .. ..
151 Yemen 570 130 889 159 19,6 5,6 .. 20,8
152 Mauritania 420 142 1.766 134 16,8 7,4 .. 5,6
153 Haití 390 145 1.742 139 .. .. .. 19,7
154 Kenya 460 138 1.037 156 15,8 8,2 .. 12,6
155 Gambia 290 156 1.859 131 13,5 11,2 .. 4,0
156 Guinea 460 139 2.097 126 16,8 7,3 .. ..
157 Senegal 670 125 1.648 142 16,7 7,5 17,0 4,3
158 Nigeria 390 146 1.050 155 12,6 12,8 .. 26,0
159 Rwanda 220 163 1.268 147 22,93 4,02 .. 12,3
160 Angola 1.030 113 2.344 122 .. .. .. 501,6
161 Eritrea 180 165 849 161 .. .. .. ..
162 Benín 530 136 1.115 152 .. .. .. 6,5
163 Côte d'Ivoire 770 121 1.476 144 14,3 9,7 14,9 6,0
164 Tanzania 330 152 621 168 17,8 6,7 .. 16,2
165 Malawi 170 166 605 169 13,4 11,6 .. 31,0
166 Zambia 450 140 877 160 10,9 17,2 .. 48,4
167 Congo, Rep. Dem. 120 168 697 166 .. .. 6,3 691,7
168 Mozambique 250 161 1.117 151 17,3 7,2 .. 24,8
169 Burundi 90 170 648 167 15,4 9,5 .. 14,6
170 Etiopía 110 169 711 164 22,3 4,3 .. 4,0
171 República Centroafricana 310 154 1.089 154 6,9 32,7 .. 4,4
172 Guinea-Bissau 160 167 711 165 14,0 10,3 .. 24,6
173 Chad 260 160 1.210 149 .. .. .. 7,2
174 Malí 360 150 994 157 12,6 12,2 .. 4,3
175 Burkina Faso 360 151 1.174 150 11,9 13,6 .. 4,6
176 Sierra Leona 200 164 548 170 3,14 57,6 .. 22,4
177 Níger 230 162 835 162 9,7 20,7 .. 5,0
1 Dato referido a un año distinto del especificado
2 Año 1983
3 Años 1983-1985
4 Año 1989
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TABLA VII. ECONOMÍA: EMPLEO Y AHORRO
Población Mujeres Distribución sectorial
activa en % en la de la población activa (%) Ahorro interno
de la población bruto (en %
población activa (%) agricultura industria servicios del PIB)
Desarrollo humano alto 2003 2003 2000-2002 2003
1 Noruega 52 46,8 4 22 74 31
2 Islandia .. .. 8 23 69 ..
3 Australia 51 44,3 5 21 74 22
4 Luxemburgo .. .. 0 24 76 ..
5 Canadá 54 46,2 3 23 74 25
6 Suecia 54 48,0 2 24 74 23
7 Suiza 53 40,7 4 26 70 27
8 Irlanda 43 35,9 8 29 63 41
9 Bélgica 41 41,3 31 311 661 22
10 Estados Unidos 51 46,6 3 22 75 14
11 Japón 53 41,8 5 31 64 26
12 Países Bajos 46 41,2 6 21 73 26
13 Finlandia 50 48,2 6 27 67 26
14 Dinamarca 54 46,7 4 25 71 26
15 Reino Unido 50 44,1 2 25 73 13
16 Francia 45 45,5 2 24 74 21
17 Austria 46 41,6 6 30 64 25
18 Italia 44 39,0 5 32 63 20
19 Nueva Zelanda 50 46,1 9 23 68 23
20 Alemania 49 42,6 2 33 65 22
21 España 44 37,8 6 32 62 24
22 Hong Kong 54 39,5 0 20 80 32
23 Israel 43 42,2 19 24 57 9
24 Grecia 44 38,3 16 23 61 18
25 Singapur 49 38,6 1 25 74 47
26 Eslovenia 50 46,4 11 38 51 25
27 Portugal 51 44,1 12 35 53 18
28 Corea, Rep. 52 40,7 11 27 62 32
29 Chipre .. .. 9 23 68 ..
30 Barbados .. .. 24 20 56 ..
31 República Checa 56 47,0 5 40 55 25
32 Malta .. .. 2 32 66 ..
33 Brunei .. .. 11 251 741 ..
34 Argentina 42 35,1 1 23 76 26
35 Hungría 48 44,6 6 35 59 22
36 Polonia 52 46,5 19 31 50 14
37 Chile 42 35,1 13 24 63 27
38 Estonia 57 49,4 7 33 60 23
39 Lituania 51 48,0 16 28 56 15
40 Qatar .. .. 31 321 651 ..
41 Emiratos Árabes Unidos 53 14,5 8 33 59 ..
42 Eslovaquia 56 47,6 6 38 56 24
43 Bahrein .. .. 31 541 431 ..
44 Kuwait 46 23,9 11 251 741 18
45 Croacia 48 44,7 16 30 54 21
46 Uruguay 44 42,6 4 24 72 15
47 Costa Rica 40 32,6 16 23 61 18
48 Letonia 57 49,6 15 26 59 21
49 San Cristóbal y Nevis .. .. 171 271 561 ..
Población Mujeres Distribución sectorial
activa en % en la de la población activa (%) Ahorro interno
de la población bruto (en %
población activa (%) agricultura industria servicios del PIB)
2003 2003 2000-2002 2003
50 Bahamas .. .. 51 151 801 ..
51 Seychelles .. .. .. .. .. ..
52 Cuba 50 40,1 24 24 52 ..
53 México 43 34,4 18 26 56 18
54 Tonga .. .. .. .. .. ..
55 Bulgaria 53 47,7 26 28 46 12
56 Panamá 43 36,6 21 16 63 27
57 Trinidad y Tobago 46 38,4 101 261 641 28
Desarrollo humano medio
58 Libia 34 24,7 111 231 661 26
59 Macedonia 48 42,6 121 491 391 3
60 Antigua y Barbuda .. .. 71 191 741 ..
61 Malasia 43 38,4 18 32 50 42
62 Federación Rusa 55 49,1 151 341 511 31
63 Brasil 47 35,5 21 20 59 22
64 Rumanía 48 44,8 42 26 32 15
65 Mauricio 42 33,4 141 401 461 25
66 Granada .. .. 191 221 591 ..
67 Bielarús 55 49,0 251 351 401 20
68 Bosnia-Herzegovina 46 38,2 111 481 411 -14
69 Colombia 44 39,7 23 18 59 14
70 Dominica .. .. 331 221 451 ..
71 Omán 31 20,1 441 241 321 34
72 Albania 50 41,5 241 451 311 2
73 Tailandia 60 47,0 49 19 32 32
74 Samoa Occidental .. .. .. .. .. ..
75 Venezuela 42 35,7 10 22 68 25
76 Santa Lucía .. .. .. .. .. ..
77 Arabia Saudí 31 20,2 191 201 611 42
78 Ucrania 52 48,8 25 31 44 24
79 Perú 39 31,8 9 18 73 19
80 Kazajstán 50 47,3 231 271 501 33
81 Líbano 38 30,1 71 311 621 -9
82 Ecuador 41 29,2 8 24 68 23
83 Armenia 52 48,9 49 14 37 7
84 Filipinas 42 38,3 37 16 47 16
85 China 60 45,0 69 18 13 47
86 Surinam .. .. 101 241 661 ..
87 San Vicente y las Granadinas .. .. 251 211 541 ..
88 Paraguay 39 30,7 32 17 51 5
89 Túnez 42 32,7 231 341 431 21
90 Jordania 32 25,5 61 251 691 -3
91 Belice .. .. 301 171 531 ..
92 Fiji .. .. 21 381 601 ..
93 Sri Lanka 46 36,1 391 221 391 16
94 Turquía 48 38,9 33 24 43 20
95 República Dominicana 45 32,0 15 23 62 21
96 Maldivas .. .. 31 19 50 ..
97 Turkmenistán 45 46,0 371 231 401 32
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TABLA VII Población Mujeres Distribución sectorial
activa en % en la de la población activa (%) Ahorro interno
de la población bruto (en %
población activa (%) agricultura industria servicios del PIB)
2003 2003 2000-2002 2003
98 Jamaica 50 47,6 231 201 571 11
99 Irán 37 29,4 241 311 451 43
100 Georgia 51 46,9 53 9 38 10
101 Azerbaidzhán 48 44,6 40 11 49 25
102 Palestina, T. Ocupados .. .. .. .. .. ..
103 Argelia 37 29,9 261 311 431 45
104 El Salvador 43 38,5 21 24 55 0
105 Cabo Verde .. .. 311 291 401 ..
106 Siria 33 27,9 281 251 471 31
107 Guyana .. .. 341 201 461 ..
108 Vietnam 53 48,6 711 101 191 27
109 Kirguizistán 45 47,3 551 101 351 12
110 Indonesia 50 41,2 45 17 38 22
111 Uzbekistán 45 46,8 .. 20 .. 24
112 Nicaragua 40 38,2 47 15 38 11
113 Bolivia 42 38,1 5 28 67 10
114 Mongolia 52 45,8 71 14 15 18
115 Moldova 52 48,5 51 14 35 -12
116 Honduras 37 34,5 33 21 46 12
117 Guatemala 37 31,3 42 20 38 5
118 Vanuatu .. .. .. .. .. ..
119 Egipto 39 31,4 30 21 49 15
120 Sudáfrica 42 38,4 01 481 521 19
121 Guinea Ecuatorial .. .. 751 51 201 ..
122 Tadzhikistán 43 45,5 601 141 261 0
123 Gabón 46 44,5 511 161 331 45
124 Marruecos 41 35,2 41 361 601 20
125 Namibia 40 41,7 32 12 56 15
126 São Tomé y Príncipe .. .. .. .. .. ..
127 India 44 32,6 671 131 201 22
128 Salomón .. .. 271 141 591 ..
129 Myanmar 55 43,6 631 121 251 ..
130 Camboya 50 51,9 741 51 211 13
131 Botswana 47 44,4 21 21 58 38
132 Comores .. .. 781 91 131 ..
133 Laos 51 46,7 781 61 161 21
134 Bután .. .. 941 11 51 ..
135 Pakistán 38 30,3 48 18 34 16
136 Nepal 47 39,5 731 61 211 14
137 Papúa Nueva Guinea 49 42,6 791 71 141 ..
138 Ghana 50 50,1 81 251 671 11
139 Bangladesh 51 43,2 66 10 24 18
140 Timor-Leste .. .. .. .. .. ..
141 Sudán 40 30,3 691 91 221 25
142 Congo 39 43,2 481 151 371 47
143 Togo 43 40,0 661 101 241 5
144 Uganda 49 47,1 901 61 41 7
145 Zimbabwe 45 44,0 251 281 471 11
Población Mujeres Distribución sectorial
activa en % en la de la población activa (%) Ahorro interno
de la población bruto (en %
población activa (%) agricultura industria servicios del PIB)
Desarrollo humano bajo 2003 2003 2000-2002 2003
146 Madagascar 48 44,5 781 71 151 8
147 Swazilandia 36 36,4 251 271 481 9
148 Camerún 42 38,3 691 91 221 17
149 Lesotho 44 38,2 401 281 321 -24
150 Djibouti .. .. .. .. .. ..
151 Yemen 30 28,9 611 171 221 12
152 Mauritania 46 43,8 561 101 341 3
153 Haití 44 43,4 691 91 221 1
154 Kenya 52 46,2 191 201 611 8
155 Gambia 50 45,0 811 81 111 15
156 Guinea 49 47,1 871 21 111 7
157 Senegal 45 43,2 761 81 161 8
158 Nigeria 40 36,5 431 71 501 32
159 Rwanda 55 50,2 921 31 51 1
160 Angola 45 46,2 751 81 171 37
161 Eritrea 50 47,4 801 51 151 -63
162 Benín 46 48,1 641 81 281 5
163 Côte d'Ivoire 41 33,2 591 101 311 23
164 Tanzania 52 48,9 841 51 111 10
165 Malawi 48 48,7 541 221 241 -5
166 Zambia 42 43,0 751 81 171 19
167 Congo, Rep. Dem. 40 43,3 .. .. .. 4
168 Mozambique 52 49,0 831 81 91 11
169 Burundi 53 48,6 191 221 591 4
170 Etiopía 44 41,4 881 21 101 1
171 República Centroafricana 46 46,4 801 41 161 12
172 Guinea-Bissau 47 40,7 851 21 131 -1
173 Chad 45 45,1 831 41 131 21
174 Malí 48 46,0 861 21 121 19
175 Burkina Faso 47 47,9 921 21 61 4
176 Sierra Leona 38 37,2 681 151 171 -12
177 Níger 46 43,4 81 481 441 5
1 Dato referido al período 1990-1998
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TABLA VIII. ECONOMÍA: SECTOR EXTERNO
Ayuda Oficial
Saldo de Inversiones para el Desarrollo Deuda
Exporta- Importa- cuenta extranjeras (millones de dólares)2 externa Deuda
ciones ciones corriente directas total externa
(millones (millones (millones (millones recibida entregada (millones total como
de dólares) de dólares) de dólares) de dólares) neta neta de dólares) % del PIB
Desarrollo humano alto 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003
1 Noruega 81.752 48.082 28.326 2.055 2.042 .. ..
2 Islandia 2.896 3.553 .. .. .. ..
3 Australia 86.423 109.376 -30.377 6.851 1.219 .. ..
4 Luxemburgo 12.184 16.711 4 .. 194 .. ..
5 Canadá 304.453 273.085 17.268 6.273 2.031 .. ..
6 Suecia 121.784 98.226 22.844 3.268 2.400 .. ..
7 Suiza 118.527 111.603 44.131 17.547 1.299 .. ..
8 Irlanda 104.156 61.372 -2.105 26.599 504 .. ..
9 Bélgica 306.418 285.407 9.3923 125.060 1.853 .. ..
10 Estados Unidos 818.520 1.525.680 .. 39.889 16.254 .. ..
11 Japón 565.807 454.543 136.215 6.238 8.880 .. ..
12 Países Bajos 317.807 283.642 16.403 15.695 3.981 .. ..
13 Finlandia 60.719 50.054 6.829 3.436 558 .. ..
14 Dinamarca 76.074 66.796 6.963 1.185 1.748 .. ..
15 Reino Unido 341.596 451.680 -28.645 20.696 6.282 .. ..
16 Francia 425.312 443.277 4.384 47.753 7.253 .. ..
17 Austria 108.928 108.758 -1.363 7.276 505 .. ..
18 Italia 344.786 346.070 -20.556 16.538 2.433 .. ..
19 Nueva Zelanda 20.373 23.201 -3.339 2.438 165 .. ..
20 Alemania 911.583 718.045 54.866 11.267 6.784 .. ..
21 España 182.100 257.588 -23.676 25.513 1.961 .. ..
22 Hong Kong 259.314 271.158 16.734 13.538 5,0 .. ..
23 Israel 38.520 42.380 98 3.672 440,0 .. ..
24 Grecia 14.996 51.559 -11.225 717 362 .. ..
25 Singapur 179.615 163.854 28.187 11.409 7,1 .. ..
26 Eslovenia 15.570 17.013 -99 337 65,9 .. ..
27 Portugal 33.014 49.210 -8.437 969 320 .. ..
28 Corea, Rep. 253.845 224.436 12.321 3.222 -457,7 .. ..
29 Chipre 1.155 5.730 .. .. 18,7 .. ..
30 Barbados 219 1.308 .. .. 19,9 .. 3,2
31 República Checa 66.847 68.895 -5.661 2.514 263,3 34.630 6,1
32 Malta 2.712 3.847 .. .. 10,1 .. ..
33 Brunei 5.120 1.890 .. .. 0,5 .. ..
34 Argentina 34.453 22.320 7.838 1.020 109,4 166.207 10,8
35 Hungría 54.892 59.637 -7.364 2.506 248,4 45.785 18,3
36 Polonia 73.792 87.909 -4.603 4.123 1.191,5 95.219 9,1
37 Chile 32.025 24.871 -594 2.982 75,6 43.231 11,7
38 Estonia 5.872 8.490 -1.199 891 84,5 6.972 13,4
39 Lituania 9.273 12.280 -1.278 179 372,0 8.342 36,4
40 Qatar 17.400 9.648 .. .. 2,0 .. ..
41 Emiratos Árabes Unidos 77.800 60.500 .. .. 5,2 .. ..
42 Eslovaquia 27.605 23.569 -282 571 159,9 18.379 10,7
43 Bahrein 7.850 5.880 .. .. 37,5 .. ..
44 Kuwait 32.203 12.100 7.567 -67 4,4 .. ..
45 Croacia 8.022 16.583 -2.085 1.998 120,6 23.452 11,8
46 Uruguay 2.950 3.114 52 275 16,8 11.764 7,8
47 Costa Rica 6.297 8.268 -967 577 28,3 5.424 4,8
Ayuda Oficial
Saldo de Inversiones para el Desarrollo Deuda
Exporta- Importa- cuenta extranjeras (millones de dólares)2 externa Deuda
ciones ciones corriente directas total externa
(millones (millones (millones (millones recibida entregada (millones total como
de dólares) de dólares) de dólares) de dólares) neta neta de dólares) % del PIB
2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003
48 Letonia 3.917 6.934 -917 300 113,7 8.803 8,4
49 San Cristóbal y Nevis 46 196 .. .. .. .. 12,6
50 Bahamas 434 1.920 .. .. 3,9 .. ..
51 Seychelles 286 467 .. .. 9,2 .. 11,0
52 Cuba 1.730 4.470 .. .. 70,0 .. ..
53 México 189.083 197.160 -8.936 10.783 103,2 140.004 6,5
54 Tonga 18 97 .. .. 27,5 .. 2,3
55 Bulgaria 9.918 14.424 -1.676 1.419 414,4 13.289 5,8
56 Panamá 944 3.555 -442 792 30,5 8.770 7,4
57 Trinidad y Tobago 5.103 4.100 1.351 616 -2,3 2.751 2,4
Desarrollo humano medio
58 Libia 20.200 7.504 .. .. 10,0 .. ..
59 Macedonia 1.661 2.875 -279 95 233,5 1.837 5,2
60 Antigua y Barbuda .. 415 .. .. 5,0 .. ..
61 Malasia 125.744 105.298 13.381 2.473 109,1 49.074 9,1
62 Federación Rusa 181.529 96.307 35.845 7.958 1.254,8 175.257 4,4
63 Brasil 96.475 65.921 4.016 10.144 296,0 235.431 11,5
64 Rumanía 23.485 32.664 -3.311 1.844 601,2 21.280 6,4
65 Mauricio 2.004 2.778 122 63 -15,1 2.550 4,5
66 Granada 31 344 .. .. 11,7 .. 7,0
67 Bielarús 13.752 16.346 -527 172 31,9 2.692 1,4
68 Bosnia-Herzegovina 1.901 5.909 -2.038 382 538,8 2.920 2,6
69 Colombia 16.224 16.746 -1.191 1.746 802,1 32.979 10,7
70 Dominica 40 144 .. .. 10,9 .. 6,5
71 Omán 13.342 8.865 1.446 138 44,5 3.886 8,61
72 Albania 594 2.268 -407 178 342,3 1.482 0,9
73 Tailandia 97.414 95.353 7.953 1.949 -966,3 51.793 10,5
74 Samoa Occidental 11 168 .. .. 33,0 .. 4,9
75 Venezuela 36.200 14.800 11.524 2.520 82,2 34.851 10,4
76 Santa Lucía 63 445 .. .. 14,8 .. 4,7
77 Arabia Saudí 106.970 44.517 29.815 .. 21,9 .. ..
78 Ucrania 32.672 28.996 2.891 1.424 322,9 16.309 7,4
79 Perú 12.547 10.101 -1.061 1.377 500,2 29.857 4,2
80 Kazajstán 20.093 12.781 -39 2.088 268,4 22.835 17,8
81 Líbano 1.788 8.906 -3.382 358 228,3 18.598 17,1
82 Ecuador 7.634 7.861 -455 1.555 176,2 16.864 8,9
83 Armenia 705 1.318 -191 121 247,4 1.127 3,4
84 Filipinas 39.689 42.345 3.347 319 737,2 62.663 12,8
85 China 573.567 561.440 45.875 53.505 1.324,6 193.567 2,6
86 Surinam 734 910 .. .. 10,9 .. ..
87 San Vicente y Granadinas 37 211 .. .. 6,3 .. 3,9
88 Paraguay 1.657 2.600 146 91 50,7 3.210 5,1
89 Túnez 9.685 12.738 -730 541 305,5 15.502 6,4
90 Jordania 3.950 8.128 963 376 1.234,3 8.337 11,7
91 Belice 208 512 .. .. 12,1 .. 13,6
92 Fiji 734 1.339 .. .. 51,1 .. 1,4
93 Sri Lanka 5.757 7.973 -131 229 671,9 10.238 3,3
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TABLA VIII Ayuda Oficial
Saldo de Inversiones para el Desarrollo Deuda
Exporta- Importa- cuenta extranjeras (millones de dólares)2 externa Deuda
ciones ciones corriente directas total externa
(millones (millones (millones (millones recibida entregada (millones total como
de dólares) de dólares) de dólares) de dólares) neta neta de dólares) % del PIB
2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003
94 Turquía 61.683 96.368 -7.905 1.562 165,8 145.662 11,7
95 República Dominicana 1.299 8.700 867 310 69,0 6.291 5,6
96 Maldivas 172 645 .. .. 18,0 .. 3,0
97 Turkmenistán 3.870 3.320 444 100 27,2 .. ..
98 Jamaica 1.390 3.772 -761 721 3,4 5.584 10,1
99 Irán 45.234 33.750 2.063 120 133,1 11.601 1,2
100 Georgia 649 1.847 -371 338 219,8 1.935 4,5
101 Azerbaidzhán 3.120 3.516 -2.021 3.285 296,7 1.680 3,4
102 Palestina, T. Ocupados .. .. .. .. 971,6 .. ..
103 Argelia 32.298 18.199 .. 634 232,2 23.386 6,5
104 El Salvador 1.474 4.897 -734 89 191,8 7.080 3,7
105 Cabo Verde 12 346 .. .. 143,7 .. 2,7
106 Siria 6.400 5.320 752 150 160,3 21.566 1,6
107 Guyana 593 680 .. .. 86,6 .. 7,8
108 Vietnam 25.625 31.091 -604 1.450 1.768,6 15.817 2,1
109 Kirguizistán 719 941 -26 46 197,7 2.021 7,1
110 Indonesia 71.261 52.076 7.534 -597 1.743,5 134.389 8,9
111 Uzbekistán 3.620 3.440 882 70 194,4 5.006 8,2
112 Nicaragua 756 2.212 -780 201 833,2 6.915 5,0
113 Bolivia 2.129 1.842 36 167 929,7 5.684 5,4
114 Mongolia 770 1.002 -105 132 247,1 1.472 22,6
115 Moldova 986 1.774 -142 58 116,6 1.901 8,1
116 Honduras 1.537 3.916 -279 198 389,0 5.641 5,9
117 Guatemala 2.938 7.808 -1.051 116 247,0 4.981 1,9
118 Vanuatu 35 115 .. .. 32,4 .. 0,7
119 Egipto 7.530 12.606 3.743 237 893,8 31.383 3,4
120 Sudáfrica 46.029 47.794 -1.456 820 624,9 27.807 2,7
121 Guinea Ecuatorial 2.908 847 .. .. 21,3 .. 0,3
122 Tadzhikistán 915 1.375 -41 32 144,1 1.166 5,7
123 Gabón 3.9705 1.1125 .. 53 -10,7 3.792 6,2
124 Marruecos 9.660 17.621 1.582 2.279 522,8 18.795 9,8
125 Namibia 1.507 1.640 337 .. 146,1 .. ..
126 São Tomé y Príncipe 9 47 .. .. 37,7 .. 11,1
127 India 71.786 94.060 8.160 4.269 942,2 113.467 3,4
128 Salomón 100 102 .. .. 60,2 .. 3,7
129 Myanmar 2.921 2.526 50 134 125,8 7.318 ..
130 Camboya 2.415 2.063 -125 87 508,0 3.139 0,6
131 Botswana 2.778 2.300 170 86 30,1 514 0,7
132 Comores 14 116 .. .. 24,5 .. 0,8
133 Laos 455 617 -82 19 298,6 2.846 2,3
134 Bután 175 275 .. .. 77,0 .. 1,0
135 Pakistán 13.601 17.752 3.573 534 1.068,4 36.345 3,7
136 Nepal 756 1.870 171 15 466,7 3.253 1,9
137 Papúa Nueva Guinea 2.532 1.680 286 101 220,8 2.463 9,3
138 Ghana 2.200 4.030 255 137 906,7 7.957 6,3
139 Bangladesh 8.376 9.955 183 102 1.393,4 18.778 1,3
140 Timor-Leste .. .. .. .. 150,8 .. ..
141 Sudán 3.778 4.100 -939 1.349 621,3 17.496 0,2
142 Congo 3.1155 1.4505 -3 201 69,8 5.516 1,7
Ayuda Oficial
Saldo de Inversiones para el Desarrollo Deuda
Exporta- Importa- cuenta extranjeras (millones de dólares)2 externa Deuda
ciones ciones corriente directas total externa
(millones (millones (millones (millones recibida entregada (millones total como
de dólares) de dólares) de dólares) de dólares) neta neta de dólares) % del PIB
2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003
143 Togo 771 1.024 -140 20 44,8 1.707 0,9
144 Uganda 639 1.657 -316 194 959,4 4.553 1,3
145 Zimbabwe 2.800 3.220 .. 20 186,4 4.445 0,61
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 931 1.065 -309 13 539,5 4.958 1,3
147 Swazilandia 1.140 1.100 -83 44 27,1 400 1,5
148 Camerún 3.2005 2.2355 .. 215 883,9 9.189 3,6
149 Lesotho 595 1.280 -119 42 79,0 706 5,9
150 Djibouti 41 275 .. .. 77,8 .. 2,5
151 Yemen 5.109 3.350 149 -89 243,1 5.377 1,6
152 Mauritania 315 420 .. 214 242,7 2.360 5,0
153 Haití 391 1.306 -13 8 199,8 1.308 1,8
154 Kenya 2.641 4.418 68 82 483,5 6.766 4,0
155 Gambia 20 235 .. 60 59,8 629 5,0
156 Guinea 631 765 -185 79 237,5 3.457 3,6
157 Senegal 1.530 2.630 -433 78 449,6 4.419 3,8
158 Nigeria 31.148 14.164 .. 1.200 317,6 34.963 2,8
159 Rwanda 98 284 -192 5 331,6 1.540 1,3
160 Angola 13.550 4.970 -150 1.415 498,7 9.698 10,1
161 Eritrea 50 1.052 -128 22 307,3 635 1,6
162 Benín 671 881 -75 51 293,7 1.828 1,7
163 Côte d'Ivoire 6.546 3.784 353 180 252,1 12.187 4,2
164 Tanzania 1.338 2.500 -971 248 1.669,3 7.516 0,9
165 Malawi 452 792 -203 23 497,9 3.134 2,1
166 Zambia 1.180 1.780 .. 100 560,1 6.425 9,0
167 Congo, Rep. Dem. 1.413 1.873 .. 158 5.381,0 11.170 2,6
168 Mozambique 925 1.400 -516 337 1.032,8 4.930 2,0
169 Burundi 47 176 -25 0 224,2 1.310 4,9
170 Etiopía 593 3.750 -199 60 1.504,4 7.151 1,4
171 República Centroafricana 1515 1205 .. 4 49,9 1.328 0,1
172 Guinea-Bissau 81 86 -1 2 145,2 745 6,4
173 Chad 1.548 1.180 .. 837 246,9 1.499 1,8
174 Malí 1.123 1.300 -149 129 527,6 3.129 1,8
175 Burkina Faso 445 1.070 -449 11 451,1 1.844 1,2
176 Sierra Leona 139 286 -80 3 297,4 1.612 3,2
177 Níger 371 525 .. 31 453,3 2.116 1,2
1 Año 2002
2 Algunos países y áreas que no forman parte del CAD también proporcionan AOD. Según la OCDE, la AOD neta entregada en 2003 por Arabia 
Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Islandia, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, la República
de Corea, Turquía y otros donantes menores, totalizó 3.278 millones de dólares. China también proporciona ayuda pero no revela el importe. 
3 Incluye Luxemburgo
4 Dato incluido en Bélgica
5 Se excluye el comercio entre los países de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)
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TABLA IX. ENERGÍA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
Transformación de energía Consumo de energía
Producción
total Producción Producción Total Por 
de energía de electricidad de electricidad (en miles habitante
(miles de tm (millones de mediante de tm de (en kg de
de equivalente kilovatios/hora) petróleo y gas equivalente equivalente
en petróleo) (%) en petróleo) en petróleo)
Desarrollo humano alto 2002 2002 2002
1 Noruega 232.221 130.100 0,22 26.515 5.843
2 Islandia .. .. .. .. ..
3 Australia 255.192 222.000 13,3 112.712 5.732
4 Luxemburgo .. .. .. .. ..
5 Canadá 385.412 601.400 8,2 250.035 7.973
6 Suecia 32.403 146.000 2,4 51.031 5.718
7 Suiza 11.942 64.900 1,5 27.139 3.723
8 Irlanda 1.499 24.800 58,6 15.303 3.894
9 Bélgica 13.164 80.900 23,3 56.887 5.505
10 Estados Unidos 1.666.050 3.992.700 20,3 2.290.410 7.943
11 Japón 98.133 1.087.700 35,9 516.927 4.058
12 Países Bajos 59.924 96.000 62,3 77.923 4.827
13 Finlandia 16.089 74.900 15,9 35.622 6.852
14 Dinamarca 28.754 39.200 34,6 19.749 3.675
15 Reino Unido 257.541 384.500 41,4 226.508 3.824
16 Francia 134.379 554.800 5,0 265.881 4.470
17 Austria 9.926 60.400 18,1 30.443 3.774
18 Italia 26.590 277.500 67,4 172.720 2.994
19 Nueva Zelanda 14.876 40.300 25,12 18.013 4.573
20 Alemania 134.771 566.900 10,3 346.352 4.198
21 España 31.737 242.700 25,1 131.558 3.215
22 Hong Kong 48 34.300 36,2 16.377 2.413
23 Israel 722 45.400 22,6 20.954 3.191
24 Grecia 10.232 53.900 29,1 29.025 2.637
25 Singapur 64 35.400 97,9 25.307 6.078
26 Eslovenia 3.379 14.700 2,4 6.951 3.486
27 Portugal 3.643 45.700 44,8 26.392 2.546
28 Corea, Rep. 36.206 326.900 22,4 203.498 4.272
29 Chipre .. .. .. .. ..
30 Barbados .. .. .. .. ..
31 República Checa 30.668 76.000 4,4 41.725 4.090
32 Malta .. .. .. .. ..
33 Brunei .. .. .. .. ..
34 Argentina 81.692 84.500 47,7 56.297 1.543
35 Hungría 10.834 36.200 35,6 25.449 2.505
36 Polonia 79.633 142.500 3,2 89.185 2.333
37 Chile 8.783 45.500 26,4 24.708 1.585
38 Estonia 3.160 8.500 8,7 4.514 3.324
39 Lituania 4.915 17.300 15,4 8.589 2.476
40 Qatar .. .. .. .. ..
41 Emiratos Árabes Unidos 142.148 42.200 100,0 36.072 9.609
42 Eslovaquia 6.650 32.200 10,0 18.546 3.448
43 Bahrein .. .. .. .. ..
44 Kuwait 105.991 36.900 100,0 22.189 9.503
45 Croacia 3.706 12.200 38,9 8.222 1.852
46 Uruguay 1.239 9.600 0,41 2.510 747
Transformación de energía Consumo de energía
Producción
total Producción Producción Total Por 
de energía de electricidad de electricidad (en miles habitante
(miles de tm (millones de mediante de tm de (en kg de
de equivalente kilovatios/hora) petróleo y gas equivalente equivalente
en petróleo) (%) en petróleo) en petróleo)
2002 2002 2002
47 Costa Rica 1.762 7.500 1,61 3.564 904
48 Letonia 1.870 4.000 36,5 4.266 1.825
49 San Cristóbal y Nevis .. .. .. .. ..
50 Bahamas .. .. .. .. ..
51 Seychelles .. .. .. .. ..
52 Cuba 6.480 15.700 94,31 14.197 1.262
53 México 229.888 215.200 69,0 157.308 1.560
54 Tonga .. .. .. .. ..
55 Bulgaria 10.512 42.200 5,6 19.019 2.417
56 Panamá 738 5.300 35,41 3.022 1.028
57 Trinidad y Tobago 21.321 6.100 99,52 9.286 7.121
Desarrollo humano medio
58 Libia 69.519 15.300 100,0 18.704 3.433
59 Macedonia .. .. .. .. ..
60 Antigua y Barbuda .. .. .. .. ..
61 Malasia 80.243 74.200 86,8 51.753 2.129
62 Federación Rusa 1.034.519 889.300 46,4 617.843 4.288
63 Brasil 161.737 344.600 7,6 190.664 1.093
64 Rumanía 28.406 54.900 23,2 36.976 1.696
65 Mauricio .. .. .. .. ..
66 Granada .. .. .. .. ..
67 Bielarús 3.589 26.500 99,9 24.771 2.496
68 Bosnia-Herzegovina 3.318 10.800 1,31 4.324 1.052
69 Colombia 72.275 45.200 17,0 27.397 625
70 Dominica .. .. .. .. ..
71 Omán 62.516 10.300 100,0 10.825 4.265
72 Albania 771 3.700 4,71 1.944 617
73 Tailandia 45.303 109.000 74,8 83.339 1.353
74 Samoa Occidental .. .. .. .. ..
75 Venezuela 210.150 87.400 33,8 54.006 2.141
76 Santa Lucía .. .. .. .. ..
77 Arabia Saudí 462.807 145.600 100,0 126.387 5.775
78 Ucrania 71.520 173.700 32,3 130.743 2.684
79 Perú 9.234 22.000 14,8 12.024 450
80 Kazajstán 95.780 58.300 14,8 46.455 3.123
81 Líbano 192 9.700 93,01 5.369 1.209
82 Ecuador 22.209 11.900 36,7 9.048 706
83 Armenia 738 5.500 28,62 1.938 632
84 Filipinas 21.941 48.500 31,1 42.008 525
85 China 1.220.812 1.640.500 3,3 1.228.574 960
86 Surinam .. .. .. .. ..
87 San Vicente y las Granadinas .. .. .. .. ..
88 Paraguay 6.293 48.200 .. 3.905 709
89 Túnez 6.943 11.800 99,2 8.276 846
90 Jordania 261 8.100 99,3 5.359 1.036
91 Belice .. .. .. .. ..
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TABLA IX Transformación de energía Consumo de energía
Producción
total Producción Producción Total Por 
de energía de electricidad de electricidad (en miles habitante
(miles de tm (millones de mediante de tm de (en kg de
de equivalente kilovatios/hora) petróleo y gas equivalente equivalente
en petróleo) (%) en petróleo) en petróleo)
2002 2002 2002
92 Fiji .. .. .. .. ..
93 Sri Lanka 4.557 7.000 61,21 8.179 430
94 Turquía 24.432 129.400 48,9 75.418 1.083
95 República Dominicana 1.513 11.500 86,61 8.167 948
96 Maldivas .. .. .. .. ..
97 Turkmenistán 53.645 11.200 100,02 16.606 3.465
98 Jamaica 463 6.900 97,21 3.914 1.493
99 Irán 240.522 140.800 94,2 133.960 2.044
100 Georgia 1.325 7.300 6,7 2.559 494
101 Azerbaidzhán 19.753 19.500 89,6 11.728 1.435
102 Palestina, Territorios Ocupados .. .. .. .. ..
103 Argelia 150.292 27.600 99,8 30.845 985
104 El Salvador 2.367 4.100 47,51 4.299 670
105 Cabo Verde .. .. .. .. ..
106 Siria 36.706 26.900 60,4 18.054 1.063
107 Guyana .. .. .. .. ..
108 Vietnam 53.439 35.800 35,6 42.645 530
109 Kirguizistán 1.204 11.900 4,82 2.536 507
110 Indonesia 240.908 108.200 45,4 156.086 737
111 Uzbekistán 55.788 49.600 83,2 51.740 2.047
112 Nicaragua 1.659 2.700 78,81 2.908 544
113 Bolivia 8.152 4.200 44,8 4.310 499
114 Mongolia .. .. .. .. ..
115 Moldova 66 3.200 92,5 2.993 703
116 Honduras 1.618 4.200 40,11 3.426 504
117 Guatemala 5.408 6.200 43,11 7.384 616
118 Vanuatu .. .. .. .. ..
119 Egipto 59.766 86.100 83,5 52.393 789
120 Sudáfrica 146.506 218.400 .. 113.458 2.502
121 Guinea Ecuatorial .. .. .. .. ..
122 Tadzhikistán 1.330 15.200 2,32 3.247 518
123 Gabón 12.690 1.400 34,0 1.590 1.209
124 Marruecos 589 17.200 23,91 10.753 363
125 Namibia 301 1.500 2,81 1.188 599
126 São Tomé y Príncipe .. .. .. .. ..
127 India 438.797 596.500 15,2 538.305 513
128 Salomón .. .. .. .. ..
129 Myanmar 15.825 6.600 66,3 12.578 258
130 Camboya .. .. .. .. ..
131 Botswana .. .. .. .. ..
132 Comores .. .. .. .. ..
133 Laos .. .. .. .. ..
134 Bután .. .. .. .. ..
135 Pakistán 49.677 75.700 67,9 65.806 454
136 Nepal 7.618 2.100 0,21 8.515 353
137 Papúa Nueva Guinea .. .. .. .. ..
138 Ghana 5.974 7.300 31,01 8.344 411
139 Bangladesh 16.747 18.400 94,0 21.004 155
Transformación de energía Consumo de energía
Producción
total Producción Producción Total Por 
de energía de electricidad de electricidad (en miles habitante
(miles de tm (millones de mediante de tm de (en kg de
de equivalente kilovatios/hora) petróleo y gas equivalente equivalente
en petróleo) (%) en petróleo) en petróleo)
2002 2002 2002
140 Timor-Leste .. .. .. .. ..
141 Sudán 25.013 2.900 55,61 15.850 483
142 Congo 13.199 400 0,31 923 252
143 Togo 1.081 100 94,31 1.540 324
144 Uganda .. .. .. .. ..
145 Zimbabwe 8.468 8.600 0,31 9.761 751
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar .. .. .. .. ..
147 Swazilandia .. .. .. .. ..
148 Camerún 12.004 3.300 3,61 6.569 417
149 Lesotho .. .. .. .. ..
150 Djibouti .. .. .. .. ..
151 Yemen 22.235 3.800 100,01 4.107 221
152 Mauritania .. .. .. .. ..
153 Haití 1.515 600 52,41 2.081 251
154 Kenya 12.877 4.500 22,61 15.324 489
155 Gambia .. .. .. .. ..
156 Guinea .. .. .. .. ..
157 Senegal 1.807 1.500 100,01 3.192 319
158 Nigeria 192.660 15.300 53,8 95.675 718
159 Rwanda .. .. .. .. ..
160 Angola 51.548 1.800 35,71 8.815 672
161 Eritrea .. .. .. .. ..
162 Benín 1.546 100 96,81 2.231 340
163 Côte d'Ivoire 6.528 5.300 67,3 6.555 397
164 Tanzania 13.286 3.000 5,11 14.339 408
165 Malawi .. .. .. .. ..
166 Zambia 6.226 9.100 0,41 6.549 639
167 Congo, Rep. Dem. 16.134 5.900 0,31 15.402 299
168 Mozambique 8.041 12.700 0,31 8.045 436
169 Burundi .. .. .. .. ..
170 Etiopía 18.445 2.000 1,01 19.934 297
171 República Centroafricana .. .. .. .. ..
172 Guinea-Bissau .. .. .. .. ..
173 Chad .. .. .. .. ..
174 Malí .. .. .. .. ..
175 Burkina Faso .. .. .. .. ..
176 Sierra Leona .. .. .. .. ..
177 Níger .. .. .. .. ..
1 Dato referido sólo al petróleo
2 Dato referido sólo al gas
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TABLA X. GASTOS MILITARES
Fuerzas Comercio de armas Comercio de armas
Gastos armadas convencionales convencionales
militares por cada (millones de dólares, (mill. de dólares,
(% del 1.000 precios 1990) precios 1990)
PIB) habitantes Importaciones2 Exportaciones2
Desarrollo humano alto 1990 2003 2003 2004 2004
1 Noruega 2,9 2,0 5,9 1 51
2 Islandia 0,0 0,0 .. .. 0
3 Australia 2,1 1,9 2,6 334 52
4 Luxemburgo 0,9 0,9 2,2 0 ..
5 Canadá 2,0 1,2 1,6 340 543
6 Suecia 2,6 1,8 3,1 13 260
7 Suiza 1,8 1,0 3,7 125 154
8 Irlanda 1,2 0,7 2,5 25 ..
9 Bélgica 2,4 1,3 4,0 12 0
10 Estados Unidos 5,3 3,8 4,9 533 5.453
11 Japón 0,9 1,0 1,9 195 0
12 Países Bajos 2,5 1,6 3,3 183 211
13 Finlandia 1,6 1,2 5,2 57 17
14 Dinamarca 2,0 1,5 3,9 194 6
15 Reino Unido 4,0 2,8 3,5 171 985
16 Francia 3,5 2,6 4,3 89 2.122
17 Austria 1,0 0,8 4,3 46 1
18 Italia 2,1 1,9 3,4 317 261
19 Nueva Zelanda 1,9 1,1 2,2 42 1
20 Alemania 2,81 1,4 3,5 .. ..
21 España 1,8 1,2 3,5 261 75
22 Hong Kong .. .. .. .. ..
23 Israel 12,4 9,1 26,0 724 283
24 Grecia 4,7 4,1 15,5 1.434 0
25 Singapur 4,9 5,2 17,2 456 70
26 Eslovenia .. 1,5 3,6 14 ..
27 Portugal 2,7 2,1 4,4 59 0
28 Corea, Rep. 3,7 2,5 14,4 737 50
29 Chipre 5,0 1,5 14,0 0 0
30 Barbados .. .. 3,7 .. ..
31 República Checa .. 2,2 4,4 18 0
32 Malta 0,9 0,8 5,0 0 10
33 Brunei .. .. 20,3 0 ..
34 Argentina 1,2 1,2 1,9 129 0
35 Hungría 2,8 1,8 3,2 15 0
36 Polonia 2,7 2,0 3,7 256 86
37 Chile 4,3 3,5 5,1 43 0
38 Estonia .. 1,9 3,7 5 0
39 Lituania .. 1,6 4,1 31 0
40 Qatar .. .. 19,2 0 0
41 Emiratos Árabes Unidos 6,2 3,1 13,4 1.246 3
42 Eslovaquia .. 1,9 3,7 0 0
43 Bahrein 5,1 5,1 16,3 10 0
44 Kuwait 48,5 9,0 6,6 0 0
45 Croacia .. 2,1 4,7 8 0
46 Uruguay 2,5 1,6 7,1 0 0
47 Costa Rica 0,0 0,0 .. 0 ..
48 Letonia .. 1,7 2,2 14 0
Fuerzas Comercio de armas Comercio de armas
Gastos armadas convencionales convencionales
militares por cada (millones de dólares, (mill. de dólares,
(% del 1.000 precios 1990) precios 1990)
PIB) habitantes Importaciones2 Exportaciones2
1990 2003 2003 2004 2004
49 San Cristóbal y Nevis .. .. .. .. ..
50 Bahamas .. .. 3,2 0 ..
51 Seychelles 4,0 1,7 12,3 0 ..
52 Cuba .. .. 4,3 0 ..
53 México 0,5 0,5 1,9 265 ..
54 Tonga .. .. .. 0 ..
55 Bulgaria 3,5 2,6 6,6 12 0
56 Panamá 1,3 .. .. 0 ..
57 Trinidad y Tobago .. .. 2,3 0 ..
Desarrollo humano medio
58 Libia .. 2,0 13,7 74 0
59 Macedonia .. 2,5 5,4 0 29
60 Antigua y Barbuda .. .. .. .. ..
61 Malasia 2,6 2,8 4,4 277 0
62 Federación Rusa 12,3 4,3 8,4 0 6.197
63 Brasil 2,5 1,6 1,7 38 100
64 Rumanía 4,6 2,4 4,5 276 0
65 Mauricio 0,3 0,2 .. 0 ..
66 Granada .. .. .. .. ..
67 Bielarús .. 1,3 7,4 0 50
68 Bosnia-Herzegovina .. 2,9 6,7 0 0
69 Colombia 2,2 4,4 5,0 17 ..
70 Dominica .. .. .. .. ..
71 Omán 16,5 12,2 16,0 123 0
72 Albania 5,9 1,2 6,9 6 ..
73 Tailandia 2,6 1,3 4,8 105 5
74 Samoa Occidental .. .. .. .. ..
75 Venezuela .. 1,3 3,2 12 1
76 Santa Lucía .. .. .. .. ..
77 Arabia Saudí 12,8 8,7 8,3 838 0
78 Ucrania .. 2,9 5,7 29 452
79 Perú 0,1 1,3 2,9 14 5
80 Kazajstán .. 1,1 4,5 27 5
81 Líbano 7,6 4,3 19,3 0 0
82 Ecuador 1,9 2,4 3,6 22 ..
83 Armenia .. 2,7 14,7 68 ..
84 Filipinas 1,4 0,9 1,3 59 ..
85 China 2,7 2,3 1,7 2.238 125
86 Surinam .. .. 4,6 0 ..
87 San Vicente y Granadinas .. .. .. .. ..
88 Paraguay 1,0 0,9 1,8 4 ..
89 Túnez 2,0 1,6 3,5 0 ..
90 Jordania 9,9 8,9 18,7 132 72
91 Belice 1,2 .. 3,7 0 ..
92 Fiji 2,3 1,6 4,8 0 ..
93 Sri Lanka 2,1 2,7 7,9 6 ..
94 Turquía 3,5 4,9 7,3 418 18
95 República Dominicana .. .. 2,9 21 ..
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TABLA X Fuerzas Comercio de armas Comercio de armas
Gastos armadas convencionales convencionales
militares por cada (millones de dólares, (mill. de dólares,
(% del 1.000 precios 1990) precios 1990)
PIB) habitantes Importaciones2 Exportaciones2
1990 2003 2003 2004 2004
96 Maldivas .. .. .. 0 ..
97 Turkmenistán .. .. 5,3 20 ..
98 Jamaica .. .. 1,1 0 ..
99 Irán 2,9 3,8 8,2 283 1
100 Georgia .. 1,1 3,6 0 20
101 Azerbaidzhán .. 1,9 8,1 0 ..
102 Palestina, T. Ocupados .. .. .. 0 ..
103 Argelia 1,5 3,3 4,0 282 ..
104 El Salvador 2,7 0,7 2,5 0 0
105 Cabo Verde .. 0,7 2,3 0 ..
106 Siria 6,9 7,1 16,9 0 0
107 Guyana 0,9 .. 2,6 0 ..
108 Vietnam 7,9 .. 5,9 247 ..
109 Kirguizistán .. 2,9 2,6 5 0
110 Indonesia 1,8 1,5 1,4 85 50
111 Uzbekistán .. 0,5 2,0 0 170
112 Nicaragua 10,6 0,9 2,6 0 0
113 Bolivia 2,4 1,7 3,7 1 ..
114 Mongolia 5,7 .. 3,6 .. ..
115 Moldova .. 0,4 1,6 0 0
116 Honduras .. 0,4 1,8 0 ..
117 Guatemala 1,5 0,5 2,3 0 ..
118 Vanuatu .. .. .. .. ..
119 Egipto 3,9 2,6 6,6 398 0
120 Sudáfrica 3,8 1,6 1,2 8 35
121 Guinea Ecuatorial .. .. 2,0 0 ..
122 Tadzhikistán .. 2,2 1,2 0 ..
123 Gabón .. .. 3,8 0 ..
124 Marruecos 4,1 4,2 6,5 0 ..
125 Namibia .. 2,8 4,7 53 ..
126 São Tomé y Príncipe .. .. .. .. ..
127 India 2,7 2,1 1,2 2.375 22
128 Salomón .. .. .. 0 ..
129 Myanmar 3,4 .. 8,9 65 ..
130 Camboya 3,1 2,5 9,4 0 0
131 Botswana 4,1 4,1 5,4 10 ..
132 Comores .. .. .. .. ..
133 Laos .. .. 5,1 0 ..
134 Bután .. .. .. 0 ..
135 Pakistán 5,8 4,4 4,2 344 10
136 Nepal 0,9 1,6 3,0 32 ..
137 Papúa Nueva Guinea 2,1 0,6 .. 0 ..
138 Ghana 0,4 0,7 0,3 27 ..
139 Bangladesh 1,0 1,2 0,9 26 ..
140 Timor-Leste .. .. .. .. ..
141 Sudán 3,6 2,4 2,8 270 ..
142 Congo .. 1,4 2,7 0 ..
143 Togo 3,1 1,6 1,7 0 ..
144 Uganda 3,0 2,3 2,0 19 ..
145 Zimbabwe 4,5 2,1 2,5 0 ..
Fuerzas Comercio de armas Comercio de armas
Gastos armadas convencionales convencionales
militares por cada (millones de dólares, (mill. de dólares,
(% del 1.000 precios 1990) precios 1990)
PIB) habitantes Importaciones2 Exportaciones2
Desarrollo humano bajo 1990 2003 2003 2004 2004
146 Madagascar 1,2 .. 0,8 0 ..
147 Swazilandia 2,1 .. .. 0 ..
148 Camerún 1,5 1,5 1,5 0 ..
149 Lesotho 4,5 2,6 1,1 1 ..
150 Djibouti 6,3 .. 21,9 0 ..
151 Yemen 7,9 7,1 3,3 309 ..
152 Mauritania 3,8 1,6 5,9 0 ..
153 Haití .. .. .. .. ..
154 Kenya 2,9 1,7 0,8 0 ..
155 Gambia 1,1 0,5 0,7 0 ..
156 Guinea .. .. 1,2 0 ..
157 Senegal 2,0 1,5 1,4 0 ..
158 Nigeria 0,9 1,2 0,6 10 0
159 Rwanda 3,7 2,8 6,1 0 ..
160 Angola 5,8 4,7 10,0 5 0
161 Eritrea .. 19,4 48,8 382 0
162 Benín 1,8 .. 0,7 0 ..
163 Côte d'Ivoire 1,3 1,5 1,0 14 ..
164 Tanzania .. 2,1 0,8 0 ..
165 Malawi 1,3 .. 0,4 0 0
166 Zambia 3,7 .. 1,7 0 0
167 Congo, Rep. Dem. .. .. 1,2 0 ..
168 Mozambique 5,9 1,3 0,5 0 ..
169 Burundi 3,4 5,9 8,4 0 ..
170 Etiopía 8,5 4,3 2,7 162 ..
171 República Centroafricana .. 1,3 0,8 0 ..
172 Guinea-Bissau .. .. 5,1 0 ..
173 Chad .. 1,5 3,2 0 ..
174 Malí 2,1 1,9 0,6 0 ..
175 Burkina Faso 3,0 1,3 0,8 0 ..
176 Sierra Leona 1,4 1,7 2,6 0 ..
177 Níger .. .. 0,4 0 ..
1 Dato referido a la República Federal de Alemania antes de la reunificación
2 Las cifras son valores indicadores de tendencias
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TABLA XI. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y REUTILIZABLES
Recursos Áreas marítimas
hídricos (miles de km2)
renovables 2000
Superficie Áreas Pastos internos Áreas
Área total de tierras boscosas permanentes (disponibilidad protegidas Plataforma Zona
(miles de (miles de (miles de (miles de anual por (miles de continental Económica
hectáreas) hectáreas) hectáreas) hectáreas) habitante en hectáreas) Exclusiva
miles de m3 reivindicada
Desarrollo humano alto 2003 2003 1994 2003 2004 2004
1 Noruega 32.376 30.625 8.330 163 83,92 1.953 218,5 1.095,1
2 Islandia 10.300 10.025 120 2.274 582,19 476 108,7 678,7
3 Australia 774.122 768.230 145.000 391.565 24,71 51.895 2.065,2 6.664,1
4 Luxemburgo 2 2 2 2 2,18 37 0,0 ..
5 Canadá 998.467 909.351 453.300 15.390 89,78 52.069 2.877,6 3.006,2
6 Suecia 45.029 41.033 28.025 494 19,24 4.364 153,8 73,2
7 Suiza 4.128 4.000 1.186 1.092 5,64 1.185 0,0 ..
8 Irlanda 7.027 6.889 570 3.186 12,25 78 151,9 ..
9 Bélgica 3.3121,3 3.2821,3 7091 6781,3 1,16 83 3,6 ..
10 Estados Unidos 962.909 915.896 295.990 233.800 9,49 79.664 2.229,9 8.078,2
11 Japón 37.790 36.450 24.621 428 3,36 3.123 304,2 3.648,4
12 Países Bajos 4.153 3.388 334 986 0,68 175 64,0 ..
13 Finlandia 33.815 30.459 23.186 28 20,52 1.044 82,54 ..
14 Dinamarca 4.309 4.243 417 384 1,12 933 102,4 80,4
15 Reino Unido 24.361 24.193 2.390 11.248 2,44 3.731 522,6 ..
16 Francia 55.150 55.010 15.012 10.117 2,95 1.624 160,7 706,4
17 Austria 8.387 8.245 3.240 1.935 6,77 2.346 0,0 ..
18 Italia 30.134 29.411 6.809 4.377 3,18 2.160 110,84 ..
19 Nueva Zelanda 27.053 26.799 7.667 13.863 83,76 6.401 247,8 3.887,4
20 Alemania 35.703 34.895 10.700 4.968 1,30 10.445 55,5 37,4
21 España 50.537 49.921 16.137 11.470 2,70 4.059 62,1 683,2
22 Hong Kong .. .. .. .. .. 16 0,1 ..
23 Israel 2.214 2.171 126 142 0,11 379 3,24 ..
24 Grecia 13.196 12.890 2.620 4.600 5,28 239 94,34 ..
25 Singapur 68 67 3 .. 0,14 3 0,7 ..
26 Eslovenia 2.027 2.014 1.077 308 9,42 293 0,2 ..
27 Portugal 9.198 9.150 3.102 1.437 3,77 399 20,1 1.656,4
28 Corea, Rep. 9.926 9.873 6.456 56 1,35 350 226,3 202,6
29 Chipre 925 924 123 4 0,97 76 3,04 ..
30 Barbados 43 43 5 2 0,30 0 0,2 183,4
31 República Checa 7.887 7.727 2.629 971 1,29 196 0,0 ..
32 Malta 32 32 .. .. 0,13 5 5,9 ..
33 Brunei 577 527 450 6 23,22 138 7,1 5,6
34 Argentina 278.040 273.669 50.900 99.847 7,10 5.911 798,5 925,4
35 Hungría 9.303 9.209 1.719 1.062 0,61 821 0,0 ..
36 Polonia 31.269 30.624 8.732 3.268 1,39 3.417 30,0 19,4
37 Chile 75.663 74.880 16.500 12.935 55,26 2.650 218,9 3.415,9
38 Estonia 4.523 4.239 2.017 268 9,72 350 36,2 11,6
39 Lituania 6.530 6.268 1.983 499 4,55 592 5,7 3,6
40 Qatar 1.100 1.100 .. 50 0,08 0 31,2 ..
41 Emiratos Árabes Unidos 8.360 8.360 3 305 0,05 0 51,4 21,2
42 Eslovaquia 4.903 4.808 1.989 874 2,33 357 0,0 ..
43 Bahrein 71 71 .. 4 0,01 1 8,04 ..
44 Kuwait 1.782 1.782 2 136 0,00 0 6,54 ..
45 Croacia 5.654 5.592 2.076 1.553 8,54 339 44,94 ..
46 Uruguay 17.622 17.502 930 13.543 17,16 30 68,8 110,5
Recursos Áreas marítimas
hídricos (miles de km2)
renovables 2000
Superficie Áreas Pastos internos Áreas
Área total de tierras boscosas permanentes (disponibilidad protegidas Plataforma Zona
(miles de (miles de (miles de (miles de anual por (miles de continental Económica
hectáreas) hectáreas) hectáreas) hectáreas) habitante en hectáreas) Exclusiva
miles de m3 reivindicada
2003 2003 1994 2003 2004 2004
47 Costa Rica 5.110 5.106 1.570 2.340 26,45 477 14,8 542,1
48 Letonia 6.459 6.205 2.870 621 7,32 818 28,0 15,6
49 San Cristóbal y Nevis 36 36 11 2 0,56 0 .. ..
50 Bahamas 1.388 1.001 324 2 0,06 21 79,8 369,1
51 Seychelles 46 46 5 .. .. 4 31,5 1.288,6
52 Cuba 11.086 10.982 2.608 2.867 3,37 96 51,0 222,2
53 México 195.820 190.869 48.700 80.000 3,90 1.205 393,3 2.997,7
54 Tonga 75 72 8 4 .. 6 3,2 845,0
55 Bulgaria 11.099 11.063 3.348 1.792 2,68 594 10,9 25,7
56 Panamá 7.552 7.443 3.260 1.535 46,40 483 44,2 274,6
57 Trinidad y Tobago 513 513 235 11 2,94 24 22,6 60,7
Desarrollo humano medio
58 Libia 175.954 175.954 840 13.300 0,11 122 63,64 222,4
59 Macedonia 2.571 2.543 1.020 630 2,61 180 0,0 ..
60 Antigua y Barbuda 44 44 5 4 0,71 0 2,1 102,9
61 Malasia 32.974 32.855 22.248 285 23,32 1.366 335,9 198,2
62 Federación Rusa 1.709.824 1.638.098 765.912 91.904 30,29 90.223 4.137,0 6.255,8
63 Brasil 851.488 845.942 555.000 197.000 29,99 32.866 711,5 3.442,5
64 Rumanía 23.839 22.995 6.680 4.845 1,90 476 18,6 18,0
65 Mauricio 204 203 44 7 1,79 7 27,4 1.274,6
66 Granada 34 34 3 1 .. .. 0,6 20,3
67 Bielarús 20.760 20.748 7.200 3.204 3,78 1.304 0,0 ..
68 Bosnia-Herzegovina 5.121 5.120 2.710 1.047 8,48 27 0,0 ..
69 Colombia 113.891 103.870 53.000 42.061 47,02 9.786 16,2 706,1
70 Dominica 75 75 50 2 .. 10 0,3 24,9
71 Omán 30.950 30.950 .. 1.000 0,34 22 46,7 487,4
72 Albania 2.875 2.740 1.048 422 8,42 56 6,14 ..
73 Tailandia 51.312 51.089 14.500 800 3,31 6.516 185,4 176,5
74 Samoa Occidental 284 283 134 2 .. 7 0,6 109,9
75 Venezuela 91.205 88.205 44.500 18.240 27,61 31.358 123,6 385,7
76 Santa Lucía 62 61 8 2 .. 2 0,3 11,5
77 Arabia Saudí 214.969 214.969 1.800 170.000 0,10 3.922 95,64 ..
78 Ucrania 60.370 57.935 9.239 7.968 1,10 1.937 78,0 86,4
79 Perú 128.522 128.000 84.800 16.900 58,62 4.010 84,8 ..
80 Kazajstán 272.490 269.970 9.600 185.098 4,90 7.742 139,1 ..
81 Líbano 1.040 1.023 80 16 1,29 4 1,2 ..
82 Ecuador 28.356 27.684 15.600 5.090 32,75 2.308 31,5 ..
83 Armenia 2.980 2.820 420 835 2,97 299 0,0 ..
84 Filipinas 30.000 29.817 13.600 1.500 5,88 1.513 244,5 293,8
85 China 959.806 932.743 130.518 400.001 2,19 105.527 810,44 ..
86 Surinam 16.327 15.600 15.000 21 200,46 1.846 56,9 119,1
87 San Vicente y Granadinas 39 39 14 2 .. 4 1,1 32,3
88 Paraguay 40.675 39.730 12.850 21.700 15,62 1.391 0,0 ..
89 Túnez 16.361 15.536 676 4.854 0,42 28 65,34 ..
90 Jordania 8.878 8.824 70 742 0,12 913 0,1 ..
91 Belice 2.297 2.281 2.100 50 61,30 633 8,7 12,8
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TABLA XI Recursos Áreas marítimas
hídricos (miles de km2)
renovables 2000
Superficie Áreas Pastos internos Áreas
Área total de tierras boscosas permanentes (disponibilidad protegidas Plataforma Zona
(miles de (miles de (miles de (miles de anual por (miles de continental Económica
hectáreas) hectáreas) hectáreas) hectáreas) habitante en hectáreas) Exclusiva
miles de m3 reivindicada
2003 2003 1994 2003 2004 2004
92 Fiji 1.827 1.827 1.185 175 33,71 16 19,5 1.055,0
93 Sri Lanka 6.561 6.463 2.100 440 2,60 637 19,2 500,8
94 Turquía 78.356 76.963 20.199 13.167 3,14 571 53,3 176,6
95 República Dominicana 4.873 4.838 600 2.100 2,37 1.113 5,9 246,5
96 Maldivas 30 30 1 1 0,09 .. 29,6 870,6
97 Turkmenistán 48.810 46.993 4.000 30.700 0,28 1.883 72,4 ..
98 Jamaica 1.099 1.083 185 229 3,51 0 5,6 234,8
99 Irán 164.820 163.620 11.400 44.000 1,84 10.376 160,2 129,7
100 Georgia 6.970 6.949 2.988 1.940 11,46 290 2,7 18,9
101 Azerbaidzhán 8.660 8.260 950 2.690 0,96 394 78,0 ..
102 Palestina, T. Ocupados 602 602 30 150 .. .. .. ..
103 Argelia 238.174 238.174 3.950 31.741 0,43 11.864 9,7 ..
104 El Salvador 2.104 2.072 105 794 2,68 .. 17,7 ..
105 Cabo Verde 403 403 1 25 0,63 .. 2,9 742,4
106 Siria 18.518 18.378 484 8.338 0,38 .. 0,9 ..
107 Guyana 21.497 19.685 16.500 1.230 314,21 486 48,8 122,0
108 Vietnam 33.169 32.549 9.650 642 4,44 1.099 352,4 237,8
109 Kirguizistán 19.990 19.180 730 9.365 8,92 608 0,0 ..
110 Indonesia 190.457 181.157 111.774 11.177 12,75 8.607 1.847,7 2.915,0
111 Uzbekistán 44.740 42.540 1.300 22.219 0,62 2.050 26,1 ..
112 Nicaragua 13.000 12.140 3.200 4.815 33,90 777 68,6 ..
113 Bolivia 109.858 108.438 58.000 33.831 33,83 12.082 0,0 ..
114 Mongolia 156.650 156.650 13.750 129.300 13,23 20.992 0,0 ..
115 Moldova 3.384 3.287 358 385 0,23 47 0,0 ..
116 Honduras 11.209 11.189 6.000 1.508 13,51 529 58,8 201,2
117 Guatemala 10.889 10.843 5.212 2.602 8,62 594 13,0 104,5
118 Vanuatu 1.219 1.219 914 42 .. .. 13,6 530,2
119 Egipto 100.145 99.545 34 .. 0,02 4.536 50,1 185,3
120 Sudáfrica 121.909 121.447 8.200 83.928 0,99 6.461 160,9 ..
121 Guinea Ecuatorial 2.805 2.805 1.830 104 51,28 455 8,6 291,4
122 Tadzhikistán 14.255 13.996 537 3.198 10,53 2.603 0,0 ..
123 Gabón 26.767 25.767 19.900 4.665 121,39 80 36,8 180,7
124 Marruecos 44.655 44.630 8.970 21.000 0,93 326 70,4 328,4
125 Namibia 82.429 82.329 12.500 38.000 3,06 3.214 95,0 536,8
126 São Tomé y Príncipe 96 96 .. 1 13,21 .. 0,7 142,6
127 India 328.726 297.319 68.500 11.065 1,17 15.291 372,4 2.103,4
128 Salomón 2.890 2.799 2.450 40 91,04 .. 25,9 1.377,1
129 Myanmar 67.658 65.755 32.400 312 17,58 174 216,4 358,5
130 Camboya 18.104 17.652 12.200 1.500 8,33 3.750 34,6 ..
131 Botswana 58.173 56.673 26.500 25.600 1,62 10.499 0,0 ..
132 Comores 223 223 40 15 1,52 .. 1,4 162,0
133 Laos 23.680 23.080 12.550 878 32,90 .. 0,0 ..
134 Bután 4.700 4.700 3.100 415 40,86 1.181 0,0 ..
135 Pakistán 79.610 77.088 3.480 5.000 0,33 3.509 43,7 201,5
136 Nepal 14.718 14.300 5.750 1.735 7,70 1.127 0,0 ..
137 Papúa Nueva Guinea 46.284 45.286 42.000 175 137,25 7 132,4 1.613,8
138 Ghana 23.854 22.754 9.200 8.350 1,42 1.104 18,1 216,9
139 Bangladesh 14.400 13.017 1.892 600 0,70 66 59,6 39,9
 
Recursos Áreas marítimas
hídricos (miles de km2)
renovables 2000
Superficie Áreas Pastos internos Áreas
Área total de tierras boscosas permanentes (disponibilidad protegidas Plataforma Zona
(miles de (miles de (miles de (miles de anual por (miles de continental Económica
hectáreas) hectáreas) hectáreas) hectáreas) habitante en hectáreas) Exclusiva
miles de m3 reivindicada
2003 2003 1994 2003 2004 2004
140 Timor-Leste 1.487 1.487 1.100 150 .. 1 .. ..
141 Sudán 250.581 237.600 42.000 117.180 0,87 8.616 15,9 ..
142 Congo 34.200 34.150 19.900 10.000 58,15 4.861 7,4 ..
143 Togo 5.679 5.439 900 1.000 2,29 429 0,6 10,8
144 Uganda 24.104 19.710 6.300 5.112 1,46 1.763 0,0 ..
145 Zimbabwe 39.076 38.685 8.750 17.200 1,09 3.103 0,0 ..
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 58.704 58.154 23.200 24.000 18,83 1.404 96,7 1.079,7
147 Swazilandia 1.736 1.720 100 1.200 2,44 35 0,0 ..
148 Camerún 47.544 46.540 35.900 2.000 16,75 3.456 13,1 10,9
149 Lesotho 3.035 3.035 .. 2.000 2,91 7 0,0 ..
150 Djibouti 2.320 2.318 22 1.700 0,42 10 3,4 2,5
151 Yemen 52.797 52.797 2.000 16.065 0,20 .. 65,3 465,0
152 Mauritania 102.552 102.522 4.410 39.250 0,13 250 28,4 141,3
153 Haití 2.775 2.756 140 490 1,54 7 5,9 86,4
154 Kenya 58.037 56.914 16.800 21.300 0,62 3.485 8,5 104,1
155 Gambia 1.130 1.000 93 459 2,05 1 5,7 20,5
156 Guinea 24.586 24.572 6.700 10.700 26,22 51 49,7 97,0
157 Senegal 19.672 19.253 7.450 5.650 2,55 2.096 21,0 147,2
158 Nigeria 92.377 91.077 14.300 39.200 1,74 3.254 41,8 164,1
159 Rwanda 2.634 2.467 250 465 0,61 194 0,0 ..
160 Angola 124.670 124.670 23.000 54.000 13,07 5.271 44,2 ..
161 Eritrea 11.760 10.100 736 6.967 0,65 501 47,54 ..
162 Benín 11.262 11.062 3.400 550 1,49 778 2,8 ..
163 Côte d'Ivoire 32.246 31.800 9.600 13.000 4,54 1.953 8,6 157,4
164 Tanzania 94.509 88.359 32.700 43.000 2,18 13.787 17,9 204,3
165 Malawi 11.848 9.408 3.700 1.850 1,31 1.059 0,0 ..
166 Zambia 75.261 74.339 32.000 30.000 7,34 6.366 0,0 ..
167 Congo, Rep. Dem. 234.486 226.705 166.000 15.000 16,54 11.868 0,8 ..
168 Mozambique 80.159 78.409 17.300 44.000 5,16 3.285 73,3 493,7
169 Burundi 2.783 2.568 325 990 0,51 146 0,0 ..
170 Etiopía 110.430 100.000 13.300 20.000 1,52 5.518 0,0 ..
171 República Centroafricana 62.298 62.298 46.700 3.125 36,04 7.321 0,0 ..
172 Guinea-Bissau 3.612 2.812 1.070 1.080 10,40 .. 37,2 86,7
173 Chad 128.400 125.920 32.400 45.000 1,69 11.494 0,0 ..
174 Malí 124.019 122.019 11.650 30.000 4,47 4.532 0,0 ..
175 Burkina Faso 27.400 27.360 13.800 6.000 0,93 3.135 0,0 ..
176 Sierra Leona 7.174 7.162 2.040 2.200 30,96 145 23,2 ..
177 Níger 126.700 126.670 2.500 24.000 0,28 9.694 0,0 ..
1 Incluye Luxemburgo
2 Dato incluido en Bélgica
3 Año 2002
4 Incluye el área de plataforma continental de la Zona Económica Exclusiva potencial aun cuando puede no haber sido reivindicada todavía
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TABLA XII. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Tierras arables Tierras Población Índice de Índice de Rendimiento de Índice de Pesca Pesca de
y cultivos agrícolas activa en producción producción la producción producción marina agua dulce
permanentes irrigables agricultura de alimentos de cereales de cereales pecuaria (promedio (promedio
(miles de (miles de (% de la por habitante por habitante (kg por por habitante anual en anual en
hectáreas) hectáreas) población (99-01=100) (99-01=100) hectárea) (99-01=100) miles de tm) miles de tm)
activa total)
2003 2003 2004 2004 2004 2005 2004 1999-2001 1999-01
Desarrollo humano alto
1 Noruega 873 127 4 97,8 118,7 4.052 95,1 2.601 ..
2 Islandia 7 .. 7 100,8 .. .. 101,4 1.850 0
3 Australia 47.935 2.545 4 88,4 81,4 2.032 89,7 112 0
4 Luxemburgo 2 2 2 94,0 118,6 5.608 92,4 .. ..
5 Canadá 52.115 785 2 98,4 102,8 3.031 100,7 541 23
6 Suecia 2.672 115 3 99,0 104,9 4.973 96,8 327 1
7 Suiza 433 25 4 99,7 91,2 6.197 101,9 .. 1
8 Irlanda 1.184 .. 9 93,9 99,8 6.855 93,7 276 0
9 Bélgica 8411,3 401,3 2 100,2 121,5 8.414 95,6 27 0
10 EEUU 175.500 22.385 2 103,2 110,8 6.454 98,1 3.384 13
11 Japón 4.736 2.592 3 97,1 95,5 6.028 99,1 3.461 18
12 Países Bajos 944 565 3 93,2 112,0 8.154 89,7 469 1
13 Finlandia 2.218 64 5 102,8 106,9 3.463 104,8 104 38
14 Dinamarca 2.274 449 3 100,4 97,6 6.130 101,6 1.357 0
15 Reino Unido 5.708 170 2 96,8 103,7 7.229 95,9 638 0
16 Francia 19.573 2.600 3 99,7 109,4 6.947 97,1 510 2
17 Austria 1.462 4 4 102,0 107,9 5.788 99,2 .. 0
18 Italia 10.697 2.750 4 98,4 112,6 5.426 98,4 171 4
19 Nueva Zelanda 3.372 285 9 112,9 93,8 7.665 112,2 523 0
20 Alemania 12.040 485 2 102,6 112,0 6.658 101,5 178 23
21 España 18.715 3.780 6 104,9 120,1 2.104 108,4 955 4
22 Hong Kong .. .. .. 4 4 .. 4 .. ..
23 Israel 428 194 2 99,7 161,7 3.624 107,0 4 2
24 Grecia 3.831 1.453 15 94,6 93,4 3.617 96,1 82 3
25 Singapur 2 .. 0 64,8 .. .. 68,3 4 0
26 Eslovenia 202 3 1 109,0 118,3 5.908 103,1 2 0
27 Portugal 2.311 650 11 98,3 85,2 2.474 96,8 176 0
28 Corea, Rep. 1.846 878 8 89,9 92,0 6.283 96,2 1.323 5
29 Chipre 140 40 7 101,7 105,6 2.175 106,9 .. ..
30 Barbados 17 5 4 99,4 78,4 10.400 105,7 .. ..
31 Rep. Checa 3.299 24 7 105,0 127,8 5.064 93,3 .. 4
32 Malta 11 2 1 104,9 100,0 4.218 99,2 .. ..
33 Brunei 17 .. 1 110,9 208,1 1.240 .. .. ..
34 Argentina 28.900 1.550 9 97,3 89,3 4.017 90,0 571 27
35 Hungría 4.804 230 9 113,9 143,6 5.507 100,2 .. 7
36 Polonia 12.901 100 20 107,0 113,9 3.171 107,2 184 19
37 Chile 2.307 1.900 15 107,3 139,8 5.813 107,3 4.225 0
38 Estonia 561 4 10 106,7 121,3 2.569 106,1 93 3
39 Lituania 2.985 7 10 114,7 131,8 3.111 117,8 94 2
40 Qatar 21 .. 1 134,7 103,6 3.507 149,6 .. ..
41 E. Árabes Unidos 254 76 4 58,8 45,2 3.429 108,7 111 0
42 Eslovaquia 1.564 183 8 106,7 132,8 4.540 92,3 .. 1
43 Bahrein 6 4 1 90,5 .. .. 96,1 .. ..
44 Kuwait 18 13 1 108,8 108,9 1.965 103,8 4 0
45 Croacia 1.584 11 7 97,3 108,4 4.504 108,4 18 0
46 Uruguay 1.412 210 12 112,1 119,3 4.213 102,4 85 2
47 Costa Rica 525 108 18 91,8 74,4 3.803 93,6 29 1
Tierras arables Tierras Población Índice de Índice de Rendimiento de Índice de Pesca Pesca de
y cultivos agrícolas activa en producción producción la producción producción marina agua dulce
permanentes irrigables agricultura de alimentos de cereales de cereales pecuaria (promedio (promedio
(miles de (miles de (% de la por habitante por habitante (kg por por habitante anual en anual en
hectáreas) hectáreas) población (99-01=100) (99-01=100) hectárea) (99-01=100) miles de tm) miles de tm)
activa total)
2003 2003 2004 2004 2004 2005 2004 1999-2001 1999-01
48 Letonia 1.850 20 11 121,8 129,9 2.070 109,2 125 1
49 San Cristóbal y N. 8 .. 22 100,8 .. .. 102,7 .. ..
50 Bahamas 12 1 3 100,0 102,7 2.152 91,4 .. ..
51 Seychelles 7 .. 77 88,3 .. .. 87,8 .. ..
52 Cuba 3.788 870 13 108,4 106,8 3.117 94,9 36 5
53 México 27.300 6.320 19 101,6 97,5 2.836 104,3 970 92
54 Tonga 26 .. 31 98,3 .. .. 96,2 .. ..
55 Bulgaria 3.534 588 5 111,4 147,7 3.030 100,6 3 2
56 Panamá 695 43 18 96,3 120,6 1.960 94,0 182 0
57 Trinidad y Tobago 122 4 8 115,9 76,3 2.725 141,5 9 0
Desarrollo humano medio
58 Libia 2.150 470 5 96,4 90,6 627 93,4 33 0
59 Macedonia 612 55 10 106,2 122,8 3.133 107,0 .. 0
60 Antigua y Barbuda 10 .. 22 105,8 125,4 1.579 103,0 .. ..
61 Malasia 7.585 365 16 110,9 96,8 3.285 112,5 1.051 3
62 Fed. Rusa 124.373 4.600 9 113,9 123,3 1.852 104,2 3.285 104
63 Brasil 66.600 2.920 15 118,2 122,2 2.919 117,6 490 192
64 Rumanía 9.872 3.077 12 124,2 158,6 3.177 103,1 2 5
65 Mauricio 106 22 10 102,0 45,1 3.455 109,4 .. ..
66 Granada 12 .. .. 99,9 101,2 1.000 109,6 .. ..
67 Bielarús 5.681 131 11 118,2 165,4 3.193 108,4 .. 1
68 Bosnia-Herz. 1.101 3 4 92,6 95,8 3.232 83,3 0 3
69 Colombia 3.850 900 18 102,9 112,7 3.614 102,3 90 26
70 Dominica 21 .. 22 96,5 104,1 1.333 98,4 .. ..
71 Omán 80 72 33 81,8 91,6 2.340 88,0 113 0
72 Albania 699 353 46 102,6 95,8 3.822 105,7 2 1
73 Tailandia 17.687 4.986 53 100,5 100,3 2.723 88,7 2.233 206
74 Samoa Occ. 129 .. 31 99,3 .. .. 98,4 .. ..
75 Venezuela 3.400 575 7 91,2 123,4 3.362 89,6 294 33
76 Santa Lucía 18 3 22 89,4 .. .. 101,4 .. ..
77 Arabia Saudí 3.798 1.620 7 105,6 105,5 4.565 96,1 42 0
78 Ucrania 33.387 2.208 13 119,0 146,0 2.627 113,4 359 4
79 Perú 4.310 1.200 28 103,7 88,7 3.540 109,4 8.864 35
80 Kazajstán 22.686 3.556 16 104,8 85,5 1.020 119,3 0 31
81 Líbano 313 104 3 94,5 109,5 2.380 115,9 3 0
82 Ecuador 2.985 865 23 101,0 88,8 2.624 111,6 556 0
83 Armenia 560 286 11 143,5 155,7 2.467 142,8 .. 0
84 Filipinas 10.700 1.550 37 107,4 109,6 3.023 113,7 1.626 55
85 China 154.850 54.596 64 114,45 93,75 5.105 119,15 9.782 1.217
86 Surinam 68 51 18 97,5 105,5 3.799 102,1 11 0
87 S. Vicente y G. 14 1 22 101,1 97,2 3.250 86,4 .. ..
88 Paraguay 3.136 67 33 104,5 152,3 2.092 95,4 .. 25
89 Túnez 4.930 394 23 97,2 144,7 1.450 94,6 78 1
90 Jordania 400 75 10 106,1 242,9 1.335 82,2 0 0
91 Belice 102 3 30 107,3 82,0 2.524 136,9 29 0
92 Fiji 285 3 38 91,7 96,8 2.326 102,8 26 0
93 Sri Lanka 1.916 743 44 92,5 85,9 3.438 105,3 250 33
94 Turquía 26.013 5.215 43 98,1 106,3 2.457 100,5 491 22
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TABLA XII Tierras arables Tierras Población Índice de Índice de Rendimiento de Índice de Pesca Pesca de
y cultivos agrícolas activa en producción producción la producción producción marina agua dulce
permanentes irrigables agricultura de alimentos de cereales de cereales pecuaria (promedio (promedio
(miles de (miles de (% de la por habitante por habitante (kg por por habitante anual en anual en
hectáreas) hectáreas) población (99-01=100) (99-01=100) hectárea) (99-01=100) miles de tm) miles de tm)
activa total)
2003 2003 2004 2004 2004 2005 2004 1999-2001 1999-01
95 Rep. Domin. 1.596 275 14 96,7 97,2 4.136 93,7 7 1
96 Maldivas 13 .. .. 102,1 95,2 1.000 .. .. ..
97 Turkmenistán 2.266 1.800 32 123,2 155,7 3.302 115,2 0 1
98 Jamaica 284 .. 19 95,9 48,7 1.160 98,3 5 1
99 Irán 18.248 7.650 25 109,8 151,8 2.560 100,0 247 34
100 Georgia 1.066 469 18 104,5 107,7 2.315 116,3 2 0
101 Azerbaidzhán 2.012 1.455 25 117,0 136,8 2.736 115,0 0 0
102 Palestina, T. O. 195 15 10 92,0 144,3 2.243 105,4 .. ..
103 Argelia 8.215 569 23 109,3 205,4 1.466 98,0 97 0
104 El Salvador 910 45 26 98,4 94,6 2.485 102,6 8 2
105 Cabo Verde 49 3 20 84,6 13,8 156 94,1 .. ..
106 Siria 5.421 1.333 26 110,8 110,9 1.710 105,3 2 5
107 Guyana 510 150 16 104,2 99,1 3.795 139,6 32 1
108 Vietnam 8.980 3.000 66 117,9 108,9 4.780 125,7 955 169
109 Kirguizistán 1.365 1.072 23 92,6 97,6 3.303 83,7 .. 0
110 Indonesia 34.400 4.500 46 111,6 101,9 4.312 126,7 3.280 288
111 Uzbekistán 5.040 4.281 25 99,0 118,5 3.466 98,5 .. 3
112 Nicaragua 2.161 61 17 111,7 110,5 1.789 112,5 13 1
113 Bolivia 3.256 132 43 102,3 102,1 1.787 100,6 1 5
114 Mongolia 1.200 84 22 88,9 84,2 820 88,8 .. 0
115 Moldova 2.143 300 20 116,3 126,1 2.952 108,1 .. 0
116 Honduras 1.428 80 28 100,9 94,2 1.488 91,1 6 0
117 Guatemala 2.050 130 44 94,2 90,2 1.760 83,5 14 7
118 Vanuatu 105 .. 34 88,3 90,7 539 87,0 .. ..
119 Egipto 3.424 3.422 31 102,4 97,9 7.516 112,9 151 224
120 Sudáfrica 15.712 1.498 8 103,0 99,5 3.330 105,7 651 1
121 Guinea Ecuat. 230 .. 69 84,0 .. .. 91,6 3 1
122 Tadzhikistán 1.057 722 31 141,0 167,8 2.357 144,4 .. 0
123 Gabón 495 7 .. 94,6 110,7 1.641 94,4 33 10
124 Marruecos 9.376 1.445 33 123,8 247,4 814 93,5 761 1
125 Namibia 820 8 38 107,2 89,7 447 107,1 568 2
126 São Tomé y P. 55 10 62 98,6 109,5 2.455 97,3 .. ..
127 India 169.739 55.808 58 98,5 91,6 2.367 105,6 2.291 749
128 Salomón 77 .. 72 127,2 101,4 3.929 100,4 38 0
129 Myanmar 10.981 1.870 69 109,6 99,7 3.443 110,2 827 195
130 Camboya 3.807 270 69 95,7 95,9 1.999 91,8 27 279
131 Botswana 380 1 44 100,2 187,1 241 98,4 .. 0
132 Comores 132 .. 72 93,4 89,8 1.338 85,6 .. ..
133 Laos 1.031 175 76 106,7 106,1 3.161 93,8 .. 30
134 Bután 128 40 94 83,7 71,5 1.615 87,8 .. 0
135 Pakistán 20.130 18.230 45 100,3 96,7 2.563 101,9 405 179
136 Nepal 2.490 1.170 93 101,1 98,3 2.282 100,7 .. 15
137 Papúa N. Guinea 875 .. 72 98,4 85,5 3.533 103,0 80 11
138 Ghana 6.385 31 56 110,9 104,5 1.458 102,5 381 75
139 Bangladesh 8.419 4.725 52 96,4 95,7 3.551 94,6 153 586
140 Timor-Leste 190 .. .. 97,6 93,7 1.926 113,4 .. ..
141 Sudán 17.420 1.863 57 98,8 91,2 398 98,2 5 48
142 Congo 547 2 37 98,2 104,2 806 109,3 17 25
143 Togo 2.630 7 57 94,5 97,2 1.058 99,2 17 5
 
Tierras arables Tierras Población Índice de Índice de Rendimiento de Índice de Pesca Pesca de
y cultivos agrícolas activa en producción producción la producción producción marina agua dulce
permanentes irrigables agricultura de alimentos de cereales de cereales pecuaria (promedio (promedio
(miles de (miles de (% de la por habitante por habitante (kg por por habitante anual en anual en
hectáreas) hectáreas) población (99-01=100) (99-01=100) hectárea) (99-01=100) miles de tm) miles de tm)
activa total)
2003 2003 2004 2004 2004 2005 2004 1999-2001 1999-01
144 Uganda 7.350 9 78 96,1 105,7 1.695 97,1 .. 222
145 Zimbabwe 3.350 174 60 84,5 54,4 717 96,8 .. 13
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 3.550 1.086 72 96,0 108,4 2.380 93,0 88 30
147 Swazilandia 192 50 32 101,9 69,8 1.160 107,0 .. ..
148 Camerún 7.160 26 55 97,1 102,7 1.727 95,7 58 53
149 Lesotho 334 3 38 105,0 125,4 936 99,1 .. 0
150 Djibouti 1 1 .. 102,3 93,4 1.500 101,3 .. ..
151 Yemen 1.669 550 46 96,2 61,8 809 104,0 118 0
152 Mauritania 500 .. 52 96,5 83,6 1.448 97,7 54 5
153 Haití 1.100 92 60 95,5 81,5 796 106,0 4 1
154 Kenya 5.212 103 74 98,2 88,4 1.322 102,4 5 189
155 Gambia 320 2 78 62,0 81,0 1.123 92,4 27 3
156 Guinea 1.750 95 82 107,2 107,4 1.468 108,6 84 4
157 Senegal 2.507 120 72 74,1 96,9 975 91,9 344 27
158 Nigeria 33.400 282 30 95,8 96,8 1.057 98,2 278 142
159 Rwanda 1.470 9 90 102,1 133,7 1.016 99,2 .. 7
160 Angola 3.590 80 71 99,6 96,1 597 88,0 212 6
161 Eritrea 565 21 76 74,4 38,5 405 85,9 9 0
162 Benín 2.917 12 50 123,7 103,6 1.147 104,6 11 19
163 Côte d'Ivoire 6.900 73 45 94,8 97,3 1.262 104,0 63 11
164 Tanzania 5.100 184 79 97,6 96,7 1.472 101,4 49 274
165 Malawi 2.590 56 81 88,2 72,1 1.097 93,8 .. 43
166 Zambia 5.289 156 67 102,8 137,3 1.595 94,2 .. 66
167 Congo, R. D. 7.800 11 61 87,1 86,4 767 89,7 4 205
168 Mozambique 4.580 118 80 96,8 105,9 959 94,1 12 10
169 Burundi 1.355 21 90 92,8 96,4 1.329 89,0 .. 12
170 Etiopía 11.769 290 81 101,6 97,5 1.244 105,0 0 16
171 Rep. Centroafr. 2.024 2 69 102,7 114,3 1.042 109,0 .. 15
172 Guinea-Bissau 550 25 82 97,5 113,5 1.220 97,0 4 0
173 Chad 3.630 30 71 99,6 106,1 671 95,5 .. 84
174 Malí 4.700 236 79 97,2 93,7 839 104,7 .. 103
175 Burkina Faso 4.900 25 92 102,5 99,0 941 98,1 .. 8
176 Sierra Leona 645 30 60 97,2 103,8 1.223 90,1 52 14
177 Níger 14.500 73 87 102,5 101,8 394 90,6 .. 16
1 Incluye Luxemburgo
2 Dato incluido en Bélgica
3 Año 2002
4 Dato incluido en China
5 Incluye Hong Kong, Macao y Taiwán
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TABLA XIII. DATOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Emisiones de Áreas boscosas Promedio anual de
dióxido de carbono, actuales como % uso de fertilizantes Producción de leña
uno de los principales gases de las áreas en agricultura para combustible
causantes del efecto boscosas (kg por hectárea (metros cúbicos
invernadero primigenias de tierra cultivable) por habitante)
(en miles de tm)
Desarrollo humano alto 2000 1996 2000-2002 2004
1 Noruega 49.900 90,4 210 0,27
2 Islandia .. 0,0 .. ..
3 Australia 344.800 64,3 46 0,15
4 Luxemburgo .. 28,1 2 0,03
5 Canadá 435.900 91,2 55 0,09
6 Suecia 46.900 86,0 101 0,66
7 Suiza 39.100 44,8 227 0,14
8 Irlanda 42.200 3,6 531 0,00
9 Bélgica 102.200 21,0 3491 0,05
10 Estados Unidos 5.601.500 60,2 109 0,15
11 Japón 1.184.500 58,2 307 0,00
12 Países Bajos 138.900 4,8 429 0,02
13 Finlandia 53.400 82,3 135 0,86
14 Dinamarca 44.600 0,8 139 0,15
15 Reino Unido 567.800 6,0 315 0,00
16 Francia 362.400 16,5 222 0,04
17 Austria 60.800 52,8 153 0,44
18 Italia 428.200 20,4 182 0,10
19 Nueva Zelanda 32.100 29,2 570 ..
20 Alemania 785.500 26,3 225 0,07
21 España 282.900 15,1 161 0,05
22 Hong Kong 33.100 0,0 .. ..
23 Israel 63.100 0,0 261 0,00
24 Grecia 89.600 17,0 158 0,10
25 Singapur 59.000 3,2 2.592 ..
26 Eslovenia 14.600 .. 424 0,36
27 Portugal 59.800 9,4 106 0,06
28 Corea, Rep. 427.000 16,5 429 0,05
29 Chipre .. 0,0 .. 0,00
30 Barbados .. .. .. ..
31 República Checa 118.800 .. 119 0,12
32 Malta .. 0,0 .. ..
33 Brunei .. 85,2 .. 0,03
34 Argentina 138.200 59,5 24 0,10
35 Hungría 54.200 8,2 99 0,26
36 Polonia 301.300 22,2 112 0,09
37 Chile 59.500 40,6 239 0,83
38 Estonia 16.000 29,4 40 1,64
39 Lituania 11.900 16,0 58 0,37
40 Qatar .. 0,0 .. ..
41 Emiratos Árabes Unidos 58.900 0,0 522 ..
42 Eslovaquia 35.400 .. .. 0,06
43 Bahrein .. 0,0 .. ..
44 Kuwait 47.900 0,0 75 ..
45 Croacia 19.600 .. 130 0,21
46 Uruguay 5.400 0,0 90 1,26
47 Costa Rica 5.400 34,9 646 0,81
Emisiones de Áreas boscosas Promedio anual de
dióxido de carbono, actuales como % uso de fertilizantes Producción de leña
uno de los principales gases de las áreas en agricultura para combustible
causantes del efecto boscosas (kg por hectárea (metros cúbicos
invernadero primigenias de tierra cultivable) por habitante)
(en miles de tm)
2000 1996 2000-2002 2004
48 Letonia 6.000 19,8 30 0,42
49 San Cristóbal y Nevis .. .. .. ..
50 Bahamas .. 0,0 .. ..
51 Seychelles .. .. .. ..
52 Cuba 30.900 28,8 50 0,24
53 México 424.000 63,4 73 0,36
54 Tonga .. .. .. ..
55 Bulgaria 42.300 31,7 50 0,28
56 Panamá 6.300 62,0 55 0,38
57 Trinidad y Tobago 26.400 35,5 63 0,03
Desarrollo humano medio
58 Libia 57.100 0,0 35 0,09
59 Macedonia 11.200 .. 50 0,34
60 Antigua y Barbuda .. .. .. ..
61 Malasia 144.400 63,8 655 0,12
62 Federación Rusa 1.435.100 68,7 12 0,33
63 Brasil 307.500 66,4 120 0,76
64 Rumanía 86.300 41,5 36 0,14
65 Mauricio 2.900 .. 304 0,00
66 Granada .. .. .. ..
67 Bielarús 59.200 27,2 133 0,11
68 Bosnia-Herzegovina 19.300 .. 36 0,34
69 Colombia 58.500 53,5 261 0,20
70 Dominica .. 23,4 .. ..
71 Omán 19.800 0,0 249 ..
72 Albania 2.900 37,3 42 0,07
73 Tailandia 198.600 22,2 104 0,31
74 Samoa Occidental .. .. .. 0,38
75 Venezuela 157.700 83,6 116 0,14
76 Santa Lucía .. 51,5 .. ..
77 Arabia Saudí 374.300 0,0 107 ..
78 Ucrania 342.800 20,4 15 0,18
79 Perú 29.500 86,6 76 0,27
80 Kazajstán 121.300 22,9 2 0,01
81 Líbano 15.200 0,7 284 0,02
82 Ecuador 25.500 66,4 153 0,41
83 Armenia 3.500 21,1 16 0,02
84 Filipinas 77.500 6,0 131 0,16
85 China 2.790.500 21,6 258 0,15
86 Surinam .. 95,6 .. 0,10
87 San Vicente y las Granadinas .. .. .. ..
88 Paraguay 3.700 44,5 32 1,03
89 Túnez 18.400 4,7 37 0,21
90 Jordania 15.600 0,0 98 0,05
91 Belice .. 95,7 .. 0,45
92 Fiji .. 49,9 .. 0,04
93 Sri Lanka 10.200 18,1 286 0,29
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TABLA XIII Emisiones de Áreas boscosas Promedio anual de
dióxido de carbono, actuales como % uso de fertilizantes Producción de leña
uno de los principales gases de las áreas en agricultura para combustible
causantes del efecto boscosas (kg por hectárea (metros cúbicos
invernadero primigenias de tierra cultivable) por habitante)
(en miles de tm)
2000 1996 2000-2002 2004
94 Turquía 221.600 11,3 73 0,07
95 República Dominicana 25.100 25,1 85 0,06
96 Maldivas .. 0,0 .. ..
97 Turkmenistán 34.600 4,1 54 0,00
98 Jamaica 10.800 35,6 126 0,22
99 Irán 310.300 3,4 92 0,00
100 Georgia 6.200 57,3 41 ..
101 Azerbaidzhán 29.000 32,0 6 0,00
102 Palestina, Territorios Ocupados .. .. .. ..
103 Argelia 89.400 12,0 13 0,23
104 El Salvador 6.700 9,9 105 0,62
105 Cabo Verde .. .. .. 0,00
106 Siria 54.200 0,0 72 0,00
107 Guyana .. 97,4 .. 1,15
108 Vietnam 57.500 17,2 316 0,26
109 Kirguizistán 4.600 14,0 21 0,00
110 Indonesia 269.600 64,6 132 0,34
111 Uzbekistán 118.600 10,2 161 0,00
112 Nicaragua 3.700 44,3 18 1,10
113 Bolivia 11.100 77,2 4 0,26
114 Mongolia 7.500 49,6 3 0,07
115 Moldova 6.600 3,7 9 0,01
116 Honduras 4.800 51,6 119 1,25
117 Guatemala 9.900 46,2 148 1,26
118 Vanuatu .. 0,0 .. 0,42
119 Egipto 142.200 0,0 447 0,24
120 Sudáfrica 327.300 0,2 56 0,26
121 Guinea Ecuatorial .. 38,4 .. 0,88
122 Tadzhikistán 4.000 4,2 18 ..
123 Gabón 3.500 90,4 1 0,79
124 Marruecos 36.500 7,3 44 0,01
125 Namibia 1.800 95,4 0 ..
126 São Tomé y Príncipe .. 70,6 .. ..
127 India 1.070.900 20,5 103 0,28
128 Salomón .. 93,9 .. 0,30
129 Myanmar 9.100 40,6 15 0,88
130 Camboya 500 65,1 0 0,70
131 Botswana 3.900 100,0 12 0,39
132 Comores .. 0,0 .. ..
133 Laos 400 30,0 10 1,02
134 Bután .. 61,8 .. 6,40
135 Pakistán 104.800 5,8 138 0,17
136 Nepal 3.400 22,4 25 0,51
137 Papúa Nueva Guinea 2.400 85,4 56 0,97
138 Ghana 5.900 8,6 6 1,00
139 Bangladesh 29.300 7,9 173 0,20
140 Timor-Leste .. .. .. ..
141 Sudán 5.200 0,0 4 0,45
142 Congo 1.800 67,8 18 0,32
Emisiones de Áreas boscosas Promedio anual de
dióxido de carbono, actuales como % uso de fertilizantes Producción de leña
uno de los principales gases de las áreas en agricultura para combustible
causantes del efecto boscosas (kg por hectárea (metros cúbicos
invernadero primigenias de tierra cultivable) por habitante)
(en miles de tm)
2000 1996 2000-2002 2004
143 Togo 1.800 7,0 7 0,80
144 Uganda 1.500 4,4 1 1,38
145 Zimbabwe 14.800 67,3 44 0,69
Desarrollo humano bajo
146 Madagascar 2.300 13,1 3 0,63
147 Swazilandia 400 0,0 37 0,52
148 Camerún 6.500 42,4 8 0,59
149 Lesotho .. 0,0 31 1,14
150 Djibouti .. 0,0 .. ..
151 Yemen 8.400 0,0 10 0,02
152 Mauritania 3.100 0,0 4 0,57
153 Haití 1.400 0,8 18 0,25
154 Kenya 9.400 18,5 32 0,64
155 Gambia 300 61,9 3 0,45
156 Guinea 1.300 5,0 4 1,35
157 Senegal 4.200 16,0 14 0,51
158 Nigeria 36.100 10,7 7 0,47
159 Rwanda 600 16,1 5 0,60
160 Angola 6.400 15,3 0 0,32
161 Eritrea 600 4 13 0,56
162 Benín 1.600 3,5 15 0,02
163 Côte d'Ivoire 10.500 9,9 26 0,51
164 Tanzania 4.300 9,1 3 0,60
165 Malawi 800 0,0 40 0,43
166 Zambia 1.800 70,1 8 0,69
167 Congo, Rep. Dem. 2.700 60,4 1 1,28
168 Mozambique 1.200 13,6 5 0,89
169 Burundi 200 3,5 3 1,35
170 Etiopía 5.600 17,33 15 1,37
171 República Centroafricana 300 15,9 0 0,53
172 Guinea-Bissau 300 33,7 8 0,30
173 Chad 100 0,0 5 0,67
174 Malí 600 0,0 9 0,42
175 Burkina Faso 1.000 0,0 3 0,86
176 Sierra Leona 600 9,7 1 1,05
177 Níger 1.200 0,0 1 0,74
1 Incluye Luxemburgo
2 Dato incluido en Bélgica
3 Incluye Eritrea
4 Dato incluido en Etiopía
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DEFINICIONES
Ahorro interno
Diferencia entre el total producido y el total consumido.
Área total
La superficie total de un país, incluyendo los ríos y las aguas
interiores.
Áreas boscosas
Comprende todas las tierras con poblamientos naturales o
artificiales, sean productivos o no. También incluye las tierras
en proceso de reforestación.
Áreas protegidas
Incluye el conjunto de reservas naturales, científicas, par-
ques nacionales, monumentos naturales y paisajes protegi-
dos de cada país.
Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)
El desembolso neto de donaciones y préstamos otorgados
bajo términos financieros concesionales por organismos ofi-
ciales de países miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) u otros, así como
organizaciones internacionales, con miras a promover el des-
arrollo económico y el bienestar, incluyendo cooperación y
asistencia técnica.
Consumo de energía 
La totalidad de la energía consumida de cualquier fuente de
origen, expresada en toneladas métricas de equivalente en
petróleo.
Cultivos permanentes
Las tierras con cultivos que abarcan largo tiempo y no nece-
sitan replantación después de la cosecha -como café, cacao,
caucho-, así como los árboles frutales, viñas, etc., excluyen-
do los cultivos de árboles para madera o leña.
Deuda externa
Es la suma de la deuda pública, con garantía pública, y pri-
vada a largo plazo sin garantía, el uso del crédito del FMI y la
deuda a corto plazo.
Disponibilidad media diaria de calorías por habitante
El equivalente calórico de la provisión neta de alimentos de un
país dividida por el número de habitantes, por día.
Emisiones de dióxido de carbono
Uno de los principales factores causantes del efecto inver-
nadero es el dióxido de carbono (CO2) generado por el ser
humano mediante el uso de combustibles fósiles y la produc-
ción de cemento. El Carbon Dioxide Information Analysis
Center (CDIAC), radicado en los Estados Unidos, calcula con
los datos anteriores las cantidades equivalentes de carbón
que se emiten a la atmósfera. 
Esperanza de vida al nacer
El número de años que viviría un recién nacido si los patro-
nes de mortalidad existentes en el momento de su naci-
miento permanecieran estáticos durante toda su vida.
Gasto público en educación
Gasto público efectuado en la provisión, gestión, inspección y
apoyo de unidades de preescolar, primaria, secundaria, uni-
versidades e institutos de educación superior, instituciones
de capacitación vocacional, técnica y otras, así como en los
servicios administrativos y subsidiarios generales.
Gasto público en salud
Gasto público efectuado en hospitales, centros de salud y clí-
nicas, planes de seguros médicos y planificación familiar. 
Gastos militares
Los gastos efectuados, ya sea por el Ministerio de Defensa
u otras dependencias, en el mantenimiento de las fuerzas
militares, incluyendo adquisición de provisiones y equipos mili-
tares, construcción, reclutamiento, entrenamiento y progra-
mas de asistencia militar.
Impuestos
Este dato comprende los pagos obligatorios establecidos
para provisionar el gasto público. En la mayoría de casos
están excluidos los pagos a la Seguridad Social. 
Índice de Desarrollo Humano
La privación y el desarrollo humano tienen muchas facetas,
de manera que cualquier índice de progreso humano debe
incorporar una serie de indicadores que tomen en cuenta
esta complejidad. El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) elabora el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) relacionando tres indicadores: nivel de ingresos (PIB
por habitante), salud (esperanza de vida al nacer) y nivel de
educación (tasa de alfabetización y una combinación de la
matriculación en primaria, secundaria y terciaria).
Índice de precios al consumo
Refleja los cambios en el costo para el consumidor de adqui-
rir una cesta de bienes y servicios previamente establecida.
Índice de producción de alimentos
Obtenido mediante la suma ponderada de los precios de la
producción de los diferentes productos agrícolas en un deter-
minado año, deduciendo las cantidades usadas para semillas
y para forrajes; se utiliza para calcular el porcentaje respec-
to al período de tiempo utilizado como base 100.
Investigadores de I+D
Personas capacitadas para trabajar en cualquier ámbito
científico y que están involucradas en actividades profesiona-
les de investigación y desarrollo (I+D). La mayoría de estos
trabajos exigen haber terminado la educación terciaria.
Participación en el ingreso 
del 40% de familias más pobres
En las encuestas por hogares que se realizan en los diversos
países para determinar la distribución del ingreso se hacen
cinco divisiones (o quintiles) de mayor a menor ingreso. Los dos
quintiles inferiores (40%) se consideran los más pobres. Tam-
bién se hace una relación entre el quintil (20%) más rico y el
más pobre para conocer el grado de desigualdad en el ingreso.
Pastos permanentes
La superficie de tierras usada de forma permanente (cinco
años o más) para pastos, ya sea cultivados o de crecimiento
silvestre.
PIB por habitante
La utilización de las tasas de cambio oficiales para convertir
cifras en moneda nacional a dólares de EEUU no mide los
poderes adquisitivos internos relativos de cada moneda en
cada país. El Proyecto de Comparación Internacional (PCI) de
las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrolla medicio-
nes del PIB en una escala internacionalmente comparable uti-
lizando como factores de conversión Paridades de Poder
Adquisitivo (PPA) respecto de cada país. 
Plataforma continental
La plataforma continental de un Estado ribereño comprende
el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extien-
den más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la pro-
longación natural de su territorio hasta el borde exterior del
margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en
que el borde exterior del margen continental no llegue a esa
distancia. 
Población activa
La población económicamente activa, incluidas las Fuerzas
Armadas y los desempleados, pero excluidas las amas de
casa y otras actividades no remuneradas.
Población activa en agricultura
La totalidad de personas ligadas principalmente a actividades
en agricultura, silvicultura, caza o pesca.
Población con acceso a agua potable
El porcentaje de la población que tiene acceso razonable a
fuentes de agua potable, que incluyen aguas de superficies
tratadas, o aguas no tratadas pero no contaminadas, tales
como las provenientes de manantiales, pozos sanitarios y
perforaciones protegidas.
Población con acceso a servicios de saneamiento
Porcentaje de la población con acceso a instalaciones ade-
cuadas para la eliminación de excrementos, como la conexión
a desagües o sistemas de fosa séptica, letrinas cisterna, letri-
nas de fosa simple o letrinas de fosa ventilada mejoradas. Se
considera que un sistema de eliminación de excrementos es
adecuado si es privado o compartido (pero no público) y si per-
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Emite evitar eficazmente que las personas, los animales o los
insectos entren en contacto con los excrementos. 
Producto Interior Bruto (PIB)
La producción total de bienes y servicios para uso final de un
país, correspondiente a residentes y no residentes, indepen-
dientemente de su distribución entre origen interno y externo.
Producto Nacional Bruto (PNB)
El valor agregado total, interno y externo, producido por resi-
dentes, calculado sin deducciones por depreciación. Abarca
el PIB más los ingresos netos provenientes del extranjero,
que son los ingresos que los residentes reciben del extranje-
ro por concepto de servicios atribuibles a factores (mano de
obra y capital), menos los pagos similares efectuados a no
residentes que han contribuido a la economía nacional.
Recursos hídricos renovables internos
El promedio anual del caudal de los ríos y acuíferos genera-
dos por las lluvias en el interior del propio país.
Relación entre los ingresos del 20% 
más rico y el 20% más pobre
Véase: Participación en el ingreso del 40% de familias más
pobres.
Saldo de cuenta corriente
Es el balance de bienes -exportaciones menos importaciones-
de los servicios -seguros, fletes, transportes, pagos de intere-
ses y beneficios de las inversiones, asistencia técnica, turismo
y viajes- y las transferencias públicas y privadas netas.
Superficie de tierras
Superficie total del país, excluyendo los ríos y las aguas interiores.
Tasa de alfabetización adultos
El porcentaje de personas de 15 años o más que pueden, a
nivel de comprensión, tanto leer como escribir una exposi-
ción corta y sencilla sobre la vida cotidiana.
Tasa anual de crecimiento demográfico
El porcentaje anual de crecimiento de la población -nacimien-
tos menos defunciones-, calculado en la mitad del año.
Tasa de matriculación combinada 
primaria, secundaria y terciaria
La tasa de matriculación es la cantidad de alumnos matricu-
lados en cada nivel de educación, pertenezcan o no al grupo
de edad correspondiente a ese nivel, expresada como por-
centaje del total de la población del grupo de edades corres-
pondientes a dicho nivel.
Tasa de mortalidad bruta
La cantidad de defunciones anuales por cada 1.000 habitantes.
Tasa de mortalidad de menores de cinco años
La cantidad anual de defunciones de niños menores de cinco
años por cada 1.000 nacidos vivos.
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Tasa de mortalidad infantil
La cantidad anual de defunciones de niños menores de un
año por cada 1.000 nacidos vivos.
Tasa de mortalidad materna
La cantidad anual de defunciones de mujeres por causas rela-
cionadas con el embarazo, por cada 100.000 nacidos vivos.
Tasa de natalidad bruta
La cantidad de nacimientos anuales por cada 1.000 habitantes.
Tierras arables
Las tierras con cultivos o prados temporales, huertas, y las
tierras en descanso por menos de cinco años.
Tierras agrícolas irrigables
Dentro del conjunto de tierras arables se refiere a las super-
ficies a las que voluntariamente se proporciona agua, inclui-
dos los terrenos regados mediante inundación controlada.
Zona Económica Exclusiva (ZEE) reivindicada
Una zona económica exclusiva es un área situada más allá del
mar territorial y adyacente a éste que puede extenderse hasta
las 200 millas marinas. En la ZEE el Estado ribereño ejerce
derecho de soberanía para los fines de exploración, explota-
ción, conservación y ordenación de los recursos naturales
vivos y no vivos, del lecho, el subsuelo del mar y las aguas
supradyacentes. Los estados también tienen jurisdicción con
respecto al establecimiento, la utilización de islas artificiales,
instalaciones y estructuras; la investigación científica marina y
la protección y preservación del medio marino. 
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